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Coste franqueo: 12 ptas.
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SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.)
ADVERTENCIAS
1 .'-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.*-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 2.a
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada II, del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Ponferrada, calle Río Urdiales, 21 -3.°.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO
RECIBO
IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BENUZA_________________________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
CABO CARRERAS FRANCISCO LG BENUZA OOOOO BENUZA 42 1.325 20/11/1998
CABRERA GUTIERREZ DOMINGO LG BENUZA OOOOO BENUZA







RIBERA BLANCO ALFREDO LG BENUZA OOOOO LOMBA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
159 1.462 20/11/1998
ALONSO ALVAREZ ANTONIO LG SILVAN OO179A BENUZA 1 925 20/11/1998
ALVAREZ FRANCO JESUS LG YEBRA OOOOO BENUZA 52 713 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA HORACIO LG SILVAN OOOOO BENUZA 56 1.565 20/11/1998
BLANCO BLANCO ISABEL LG LOMBA OOO39A BENUZA 152 1.061 20/11/1998
CANTERA 89 / LG SIGUEYA 00116A BENUZA 274 3.876 20/11/1998
FERNANDEZ ALVAREZ GABRIEL BO ALTO-LO OOOOO BENUZA 346 893 20/11/1998
GARCIA GOMEZ TERESA BO PEÑA-SI 00000 BENUZA 431 1.655 20/11/1998
"GARCIA NOGALES PLACIDO 00000 MAGAZ DE ABAJO 439 1.097 20/11/1998
GARCIA VEGA ALFREDO CL GRAL.DAVILA 00138A 3D SANTANDER 444 948 20/11/1998
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GOMEZ CARRERA VALENTINA LG SILVAN 00000 BENUZA 472 1.032 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ PRUDENCIO LG YEBRA 00000 BENUZA 508 888 20/11/1998
GONZALEZ RODRIGUEZ AURELIO LG SOTILLO CABRERA 00000 BENUZA 535 1.447 20/11/1998
GUERRA PRADA PRESENCIA 00000 LAS LAMAS 550 706 20/11/1998
MARCO LAFUENTE ISIDRO CL EL ENTRAYO 00000 POMBRIEGO 608 7.725 20/11/1998
MORAN GUERRA MANUEL LG LOMBA 00000 BENUZA 656 732 20/11/1998
PARRA DESCONOCIDO JULIA LG SANTALAVILLA 00000 BENUZA 707 851 20/11/1998
PEÑA DESCONOCIDO ANTONIO CL SAN ROQUE 00015 PEÑISCOLA 717 6.545 20/11/1998
RIVERA BLANCO ALFREDO LG LOMBA 00000 BENUZA 788 883 20/11/1998
RODRIGUEZ BLANCO ELENA LG SIGÜEYA 00000 BENUZA 803 1.023 20/11/1998
RODRIGUEZ MENDEZ ROBUSTIANO Y5 LG POMBRIEGO 00000 BENUZA 831 1.300 20/11/1998
RODRIGUEZ SERAFINA BO ALTO-LO 00000 BENUZA 868 2.265 20/11/1998
ROSENDO RODRIGUEZ NEMESIA Y1 LG LOMBA 00000 BENUZA 875 823 20/11/1’998
VALLE GARCIA JOSE LG SILVAN 00000 BENUZA 895 703 20/11/1998
VEGA MANUEL LG POMBRIEGO 00000 BENUZA 911 1.575 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE BORRENES
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
RIBERA RODRIGUEZ AVELINO 00000 BORRENES 76 1.152 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
GONZALEZ DESCONOCIDO VALENTIN LG S JUAN PALUEZAS 00000 SAN JUAN DE PALUEZ 276 737 20/11/1998
PACIOS TEODORO LG BORRENES 00000 BORRENES 368 761 20/11/1998
PACIOS VOCES SINFORIANO CL ABAJO 00092A BORRENES 371 5.793 20/11/1998
PACIOS VOCES SINFRODIANO LG BORRENES 00000 BORRENES 372 723 20/11/1998
RODRIGUEZ BELARMINA LG ORELLAN 00008A ORELLAN 416 633 20/11/1998
VOCES BLANCO FELICISIMO LG BORRENES 00000 BORRENES 486 3.565 20/11/1998
VOCES BLANCO FELICISIMO CL CASELINES 00055A BORRENES 487 1.950 20/11/1998
VOCES VOCES TOMAS LG VOCES 00002A VOCES 542 649 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica . - Año 1.998 -
GUTIERREZ GUTIERREZ MANUELA LG CABAÑAS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 96 700 20/11/1998
LOPEZ PUERTO ROSA LG CABAÑAS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 107 620 20/11/1998
NISTAL MARTINEZ ALBINA CL PANAMA 00006 PONFERRRADA 152 748 • 20/11/1998
RODRIGUEZ JAÑEZ OLIVA LG CABAÑAS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 183 1.331 20/11/1998
Concepto de los Débito: IBI Urbana - Año 1.998 -
ALLER ALLER BELARMINO CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 19 451 20/11/1998
ALLER GUTIERREZ OLGA CL VALLE-C 00000 CABAÑAS RARAS 37 510 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO CL CAMPO-V 00036 PARAMO DEL SIL 64 15.538 20/11/1998
ALVAREZ BLANCO TERESA BO AGUA-AG 00041 CABAÑAS RARAS 68 3.021 20/11/1998
ALVAREZ BLANCO TERESA BO AGUA-AG 00041 CABAÑAS RARAS 69 1.596 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA JOSE HR CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 77 973 20/11/1998
ALVAREZ MARQUES LUCIO CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 81 882 20/11/1998
BARRERO CECOS JUSTO CL TESO-E-SO 00000 PARAMO DEL SIL 131 621 20/11/1998
BUENO BUENO CLAUDIO CL CALLEJON-SA 00011 PARAMO DEL SIL 167 1.296 20/11/1998
CANSECO SUAREZ MANUELA Y HNOS CL LOCALLA-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 202 2.335 20/11/1998
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BLOQ CL CAMPOS-C 00028 CABAÑAS RARAS 212 5.969 20/11/1998
EXPOSITO NORATO LUISA HR CL POZONAS—C 00000 CABAÑAS RARAS 275 4.046 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE HR CL DR FERNANDEZ-FA 00000 PERANZANES 288 968 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL TESO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 290 17.732 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL TESO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 291 534 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL TE SO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 292 367 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL TESO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 293 524 20/11/1998
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FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS H CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 294 5.166 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS H CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 296 1.279 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS H CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 298 2.121 20/11/1998
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL AV DOCTORES TERRON 00062 VEGA DE ESPINAREDA 303 14.750 20/11/1998
FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO CM CRUZ-AR 00000 CABAÑAS RARAS 311 1.955 20/11/1998
GARCIA CALVO DAVID CR COLUMBRIANOS-C 00068 CABAÑAS RARAS 356 2.427 20/11/1998
GARCIA GARCIA JUVINA CM REAL-SA 00152 t ABAÑAS RARAS 383 6.661 20/11/1998
GARCIA GARCIA RESTITUTO BO RUBIOS-RU 00008 CABAÑAS RARAS 401 680 20/11/1998
GARCIA GARCIA RESTITUTO HR CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 402 4.031 20/11/1998
GARCIA GARCIA RESTITUTO HR CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 403 9.547 20/11/1998
GARCIA GARCIA SEGUNDO CL FONTANINAS-SA 00000 CABAÑAS RARAS 406 719 20/11/1998
GARCIA MARQUES JOSE CM REAL-SA 00000 CABAÑAS RARAS 475 1.651 20/11/1998
GARCIA PUERTO JOSEFA CL VISTA IGLESIA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 556 8.765 20/11/1998
GARCIA RICO JOSE CL ALCAZAR TOLEDO 00000 PONFERRADA 581 2.052 20/11/1998
GARCIA SANCHEZ HERMINIA CL FONTANINAS-SA 00000 CABAÑAS RARAS 598 796 20/11/1998
GOMEZ CASTRO FELIX CL POZONAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 624 2.696 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ ADELINO CM REAL-SA 00000 CABAÑAS RARAS 641 984 20/11/1998
GUTIERREZ CABO ANTONIO CL VISTA IGLESIA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 694 817 20/11/1998
GUTIERREZ GUTIERREZ ELVIRA CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 698 1.554 20/11/1998
LOPEZ ALVAREZ FLORINDA HR CL REAL-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 733 3.835 20/11/1998
LOPEZ GARCIA FRANCISCO BO ARRIBA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 761 371 20/11/1998
LOPEZ GARCIA MAXIMINO CM REAL-SA 00000 CABAÑAS RARAS 778 2.915 20/11/1998
LOPEZ GARCIA VISITACION BO ERA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 783 306 20/11/1998
LOPEZ GARCIA VISITACION BO ERA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 784 456 20/11/1998
LOPEZ MARQUES FRANCISCO M HN CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 823 1.168 20/11/1998
LOPEZ MARQUES FRANCISCO M HN CR PONFERRADA-SA < 00000 CABAÑAS RARAS 824 2.323 20/11/1998
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 846 12.649 20/11/1998
MARQUES CABO FRANCISCO CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 881 3.928 20/11/1998
MARQUES GARCIA JOSE CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 898 5.642 20/11/1998
MARQUES HUERTA JOSEFA CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 923 4.026 20/11/1998
MARQUES MALLO SOLEDAD CM REAL-SA 00000 CABAÑAS RARAS 945 1.922 20/11/1998
MARQUES MARQUES GUMERSINDA HR BO RUBIOS-RU 00000 CABAÑAS RARAS 961 717 20/11/1998
MARQUES MARQUES JOSE BO ARRIBA 00000 CABAÑAS RARAS 966 2.904 20/11/1998
MARQUES MARQUES JOSE CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 967 347 20/11/1998
MARQUES MARQUES OLGA BO ARRIBA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 1.004 1.038 20/11/1998
MARQUES RODRIGUEZ ENRIQUE CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS í.070 3.942 20/11/1998
MARQUES YAÑEZ ROSA BO MALLADINA-M 00000 CABAÑAS RARAS 1.089 366 20/11/1998
MOBISA CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 1.132 76.614 20/11/1998
MONJE CARRERA JOSE JAVIER CR COLUMBRIANOS-C 00000 CORTlGUERA 1.134 3.472 20/11/1998
NISTAL MARTINEZ ALBINA CL PANAMA 00006 PONFERRADA 1.144 12.329 20/11/1998
NOROESTE DE ENERGIA S.L. CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 1.149 10.296 20/11/1998
NUÑEZ TERRON ELISEO CL RETRETE-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.155 3.148 20/11/1998
PEREIRA MORENO JESUS BO ARRIBA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 1.172 855 20/11/1998
PINTOR GARCIA LISARDO BO ARRIBA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 1.212 305 20/11/1998
PRADA RIVERA MARTIN CL, POZONAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.226 1.763 20/11/1998
PUERTO BLANCO JOSEFA TR foNtaninas-sa 00000 CABAÑAS RARAS 1.249 917 20/11/1998
PUERTO LOPEZ ALICIO HR TR FONTANINAS-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.269 983 20/11/1998
PUERTO LOPEZ CESAREA BO TESO-SA 00052 CABAÑAS RARAS 1.272 681 20/11/1998
PUERTO MARQUES ADELINA BO TESO-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.286 992 20/11/1998
PUERTO MARQUES CASIMIRA BO TESO-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.297 891 20/11/1998
PUERTO PUERTO MANUEL CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.355 1.405 20/11/1998
RAMON MARTINEZ NARCISO HR CL GALLINA 00000 PERANZANES 1.364 449. 20/11/1998
SANCHEZ ALLER LUCINDA CL VALLE-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.453 831 20/11/1998
SANCHEZ ALLER M. GLORIA CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.454 1.936 20/11/1998
SANCHEZ GARNELO ANUNCIACION CL CAMPOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.478 4.835 20/11/1998
SANCHEZ GARNELO ANUNCIACION CL CAMPOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.479 1.792 20/11/1998
SECO MARQUES M. ROSA BO ERA-AR 00019A CABAÑAS RARAS 1.554 2.002 20/11/1998
SECO MARQUES M. ROSA BO ERA-AR 00019A CABAÑAS RARAS 1.555 1.293 20/11/1998
SECO MARTINEZ SANTIAGO HR CL BARRERO-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.558 329 20/11/1398
SERGRUMA Y MAQUINOSA CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 1.563 11.736 20/11/1998
SERGRUMA Y MAQUINOSA CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 1.564 11.736 20/11/1998
SERGRUMA Y MAQUINOSA CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 1.565 11.588 20/11/1998
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SUMINISTROS INDUSTRIALES LAGO CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 1.575 25.225 20/11/1998
URIA GONZALEZ EMILIA LG CAMPABLANCA-M 00000 CABAÑAS RARAS 1.587 2.277 20/11/1998
VEGA ALLER NESTOR CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.599 1.578 20/11/1998
VEGA ALLER NESTOR CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABANAS RARAS 1.600 638 20/11/1998
VILLA VERDE EÍLANCO PEDRO CR TORENO 00015 VEGA DE ESPINAREDA 1.616 574 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. — Ano 1.998 -
CARPINTERIA METALICA HERMANOS PG INDUSTRIAL CABAÑAS R 00000 caba'as RARA 11 23.779 20/11/1998
NOROESTE ENERGIA SL PG INDUSTRIAL PARCELA 2 00052 CABALAS RARA 48 45.749 20/11/1998
SANCHEZ LOPEZ LUIS LG COTIGÜERA CR FABERO 00005 caba'as RARA 54 55.766 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ALVAREZ DIAZ SANTOS LG CARUCEDO 00000 CARUCEDO 2 1.817 20/11/1998
BELLO BELLO BERNARDINO LG CARUCEDO 00000 CARUCEDO 6 2.723 20/11/1998
FRANCO BELLO GABRIEL LG CARUCEDO 00000 CARUCEDO 26 1.475 20/11/1998
MORAN BELLO DIONISIO LG CARUCEDO 00000 CARUCEDO 51 1.320 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
FIDALGO PIENSOS IGNACIO LG CARUCEDO 00030A CARUCEDO 324 8.137 20/11/1998
F1DALGO PIENSOS IGNACIO LG CARUCEDO 00031A CARUCEDO 325 465 20/11/1998
FRANCO MERAYO ANTONIA 00000 CAMPAÑANA 345 406 20/11/1998
GAMALLO GAMALLO ELOINA LG CARUCEDO 00000 CARUCEDO 356 643 20/11/1998
GAMALLO RODRIGUEZ UBALDINA CL CARRETERA 00023A CARUCEDO 360 742 20/11/1998
GOMEZ FRANCO CAMILO 00000 LAGO DE CARUCEDO 374 856 20/11/1998
LOPEZ VIDAL MARIA LG CAMPANANA 00000 CAMPAÑANA 483 451 20/11/1998
MAGIAS FRANCO MAGIAS CL REAL-CA 00000 CARUCEDO 503 408 20/11/1998
MERAYO GAMALLO ELENA LG CARUCEDO 00000 CARUCEDO 526 14.177 20/11/1998
VIDAL PRADA RICARDO HR 00000 CAMPAÑANA 873 1.265 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
PIZARRAS HERCULES, SL CL ABEGONDO 00004 CORUÑA A 32 122.071 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE CABRERA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
BARRIO MORO GREGORIO 00000 LA BAÑEZA 10 1.492 20/11/1998
GARCIA PEREZ POLICARPO PQ CASTRILLO DE C.- 00000 EN EL MUNICIPIO 27 1.308 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA FELIPE PQ CASTRILLO DE C. 00000 EN EL MUNICIPIO 29 1.320 20/11/1998
LIÑAN BERNABE JOSE PQ CASTRILLO DE C. 00000 EN EL MUNICIPIO 33 1.325 20/11/1998
LORDEN ALVAREZ ENRIQUE CM




- Año 1.998 -
39 1.437 20/11/1998
ALONSO ALONSO LUCINDA LG ODOLLO 00036A CASTRILLO DE CABRE 3 688 20/11/1998
ALVAREZ DOMINGUEZ ARTURO LG MARRUBIO 00064A CASTRILLO DE CABRE 60 571 20/11/1998
BARRIO MORO GREGORIO DEL LG ODOLLO 00012A CASTRILLO DE CABRE 74 2.643 20/11/1998
BLANCO BLANCO ANTONIA LG ODOLLO 00001A CASTRILLO DE CABRE 78 875 20/11/1998
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00013A CASTRILLO DE CABRE 107 670 20/11/1998
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00059A CASTRILLO DE CABRE 108 1.159 20/11/1998
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00060A CASTRILLO DE CABRE 109 2.171 20/11/1998
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00011A CASTRILLO DE CABRE iio 603 20/11/1998
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00013A CASTRILLO DE CABRE 111 1.062 20/11/1998
CALLEJO CAÑUETO NATALIA CT SANABRIA 00024 PONFERRADA 119 1.284 20/11/1998
CALLEJO CAÑUETO TOMASA LG MARRUBIO 00034A CASTRILLO DE CABRE 120 569 20/11/1998
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CARRERA MORO CLARA LG ODOLLO 00049A CASTRILLO DE CABRE 146 897 20/11/1998
CENTENO LORDEN ANGELA LG ODOLLO 00037A CASTRILLO DE CABRE 148 657 20/11/1998
COTADO NUÑEZ ADORACION LG ODOLLO 00027A CASTRILLO DE CABRE 166 1.138 20/11/1998
GALLEGO FERRERO SATURNINA LG MARRUBIO 00062A CASTRILLO DE CABRE 210 781 20/11/1998
LOPEZ DOMINGUEZ ELOINA LG NOGAR 00039A CASTRILLO DE CABRE 291 807 20/11/1998
TASARA GONZALEZ SANTOS LG NOCEDA CABRERA 00042A CASTRILLO DE CABRE 389 634 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998
ALONSO MORAN JULIO
GUTIERREZ MORAN BEATRIZ
NIETO ALVAREZ ANGEL Y CONCEPCI
NIETO TERCERO MANUEL
NUÑEZ VELASCO CECILIO Y RAMONA
NUÑEZ VELASCO CECILIO Y 2 MAS 
PALACIO BLANCO IRIS CARMELITA














































ALONSO FERNANDEZ PIEDAD LG VALDEMORA 00000 VALDEMORA 33 428 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ PEDRO CL PALACIO SAN PEDRO1 CA 00023 CASTROPODAME 130 424 20/11/1998
ALVAREZ AUREA CL CAMPO 00033 CASTROPODAME 138 940 20/11/1998
BLANCO NIETO (CEFERINO CL PALACIO SAN PEDROi CA 00005 CASTROPODAME 407 1.706 20/11/1998
CALVO VELASCO]ANGEL CL UNO 00000 VILLAVERDE CESTOS 439 745 20/11/1998
DELGADO ALVAREZ ANGEL CL CUATRO 00015 CASTROPODAME 555 442 20/11/1998
DIAZ ALVAREZ ROSA CL QUINCE SAN PEDRO CAS 00011 CASTROPODAME 606 1.888 20/11/1998
DIAZ ALVAREZ ROSA CL QUINCE SAN PEDRO CAS 00010 CASTROPODAME 610 922 20/11/1998
ENEDRA CL TRES 00013 CASTROPODAME 644 884 20/11/1998
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO ' CT LEON-ASTORGA 00034 1» VIRGEN DEL CAMINO .715 982 20/11/1998
.GARCIA MERALLO JOSE L •* 00000 MATACHANA 920 30.581 20/11/1998
GARCIA PALACIO NICANOR CL CRISTO 00024 CASTROPODAME 928 418 20/11/1998
GARCIA PAYERO MANUEL CL ARRIBA SAN PEDRO 00136 CASTROPODAME 939 4.377 20/11/1998
GARCIA PAYERO MANUEL Y3 CL ARRIBA SAN PEDRO 00136 CASTROPODAME 940 707 20/11/1998
GUNDIN ALBERTO CL PRINCIPAL 00054 CASTROPODAME 1.078 693 20/11/1998
GUNDIN VELASCO LEONIDES CL OCHO 00017 VILLAVERDE CESTOS 1.087 439 20/11/1998
MANUELA LG MATACHANA 00009 CASTROPODAME 1.254 2.106 20/11/1998
MARTINEZ ALVAREZ ANGEL CL DOCE SAN PEDRO CASTA 00001 CASTROPODAME 1.268 666 20/11/1998
MARTINEZ GARCIA JOSE L Y2 CL VEINTICUATRO SAN PED 00003 CASTROPODAME 1.314 414 20/11/1998
MARTINEZ LAMILLA PATRICIO Y3 LG TURIENZO CAST 00000 CASTROPODAME 1.325 462 20/11/1998
MARTINEZ MORAN JOSE LUIS CL SEIS 00013 CASTROPODAME 1.340 914 20/11/1998
MARTINEZ GLANO MILAGROS CL ARRIBA SAN PEDRO 00067 CASTROPODAME 1.345 2.474 20/11/1998
NUÑEZ ALVAREZ CECILIO LG MATACHANA 00000 MUNICIPIO 1.539 2.458 20/11/1998
NUÑEZ ALVAREZ DIONISIO HR CL MAYOR 00001 CASTROPODAME 1.540 2.298 20/11/1998
NUÑEZ PRIETO JOSE CL MATACHANA 00000 ODOS CASTROPODAME 1.582 489 20/11/1098
PALACIO ASUNCION Y2 K4 CJ UNO 00004 CASTROPODAME 1.626 497 20/11/1998
PARADA GONZALEZ DOMINGO^ ¿ CL VEINTE SAN PEDRO CAS 00004 CASTROPODAME 1.722 737 20/11/1998
RAIMUNDEZ SOFIA HR v.BI E CL. LARGA 00003 CASTROPODAME 1.838 682 20/11/1998
RODRIGUEZ FERNANDEZ AMADOR Y2 CL LARGA 00042 CASTROPODAME 1.969 403 20/11/1998
RODRIGUEZ FRANCO MARIA CL SAN JUAN 00001 CASTROPODAME 1.976 434 20/11/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PLACIDO £L LUCIANA FERNANDEZ 00003 PONFERRADA 2.004 711 20/11/1998
TORRES ALVAREZ JULIAN Y 1 CLtCRISTO 00064 CASTROPODAME 2.075 1.232 20/11/1998
URBANO CL PRINCIPAL 00088 CASTROPODAME 2.084 783 20/11/1998
VALES NUÑEZ MARCELINO HR CL VILLAVERDE CEST 00052 CASTROPODAME 2.102 1.507 20/11/1998
VILLAVERDE GONZALEZ ANGEL CL CANAL 00030 CASTROPODAME 2.182 679 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
ALBA OCHOA LORENA UR.LOS OLMOS 00004 ALMAZCARA 4 3.297 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 26 107 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ DAVID CL.EL OTRO CABO 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 42 1.606 20/11/1998
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AUTO-ESCUELA OTERO SAN MIGUEL CL.LA ESTACION 00084 12I SAN MIGUEL DE DUEÑ 135 1.649 20/11/1998
FERNANDEZ RAMON JOVINO CL.LAS ERAS 00025 SAN MIGUEL DE DUEÑ 385 2.398 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERMINA CL.LA BARRERA 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 392 1.007 20/11/1998
JAÑEZ GARCIA JULIO CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 626 107 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ MARIA FLORINDA CL.LA BARRERA 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 659 1.007 20/11/1998
LORENZO CID PEDRO CL..EL ROLLO 00023 SAN MIGUEL DE DUEÑ 667 1.007 20/11/1998
PALBUSA S.A. CL.LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 816 107 20/11/1998
PANIZO ALVAREZ LAUDELINA CL.AZORIN 00003 6 PUERTO DE SAGUNTO 841 107 20/11/1998
VIDAL ENCINA MANUEL CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 1.161 107 20/11/1998
ALBA OCHOA LORENA UR.LOS OLMOS 00004 ALMAZCARA 4 4.003 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 27 107 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ DAVID Cío EL OTRO CABO 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 41 3.361 20/11/1998
AUTO-ESCUELA OTERO SAN MIGUEL CL.LA ESTACION 00084 12 [ SAN MIGUEL DE DUEÑ 136 1.649 20/11/1998
BLANCO GONZALEZ M* JOSEFA CL.SAN ESTEBAN 00128 ALMAZCARA 162 1.007 20/11/1998
FERNANDEZ RAMON JOVINO CL.LAS ERAS 00025 SAN MIGUEL DE DUEÑ 386 2.398 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERMINA CL.LA BARRERA 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 393 1.007 20/11/1998
JAÑEZ GARCIA JULIO CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 625 107 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ MARIA FLORINDA CL.LA BARRERA 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 658 1.007 20/11/1998
LORENZO CID PEDRO CL.EL ROLLO 00023 SAN MIGUEL DE DUEÑ 666 1.007 20/11/1998
PALBUSA S.A. CL.LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 818 107 20/11/1998
VIDAL ENCINA MANUEL CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 1.165 107 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 29 526 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 30 570 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 31 1.053 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL 00000 ALMAZCARA 46 1.253 20/11/1998
ALVAREZ CUELLAS ADRIANO LG COBRARA 00000 COBRANA 70 3.298 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ ANTOLIN Y 1 LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 77 2.313 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ ELOINA LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 87 410 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ JULIAN LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 112 351 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ JULIAN LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 113 309 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ ROQUE LG SAN MIGUEL DUEÑ 00000 SAN MIGUEL DE LAS 115 1.896 20/11/1998
ALVAREZ FUENTE PLACIDO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 122 306 20/11/1998
BAÑADO RODRIGUEZ FRANCISCO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 255 901 20/11/1998
CABEZAS GARCIA CESAR LG SAN MIGUEL DUEÑ 00000 SAN MIGUEL DE LAS 321 8.095 20/11/1998
CARRERA FIDELINA HR PZ PICOTA—SM 00000 SAN MIGLEL DE LAS 359 367 20/11/1998
CORRAL CORRAL FRANCISCO Y1 LG ALMAZCARA 00000Y ALMAZCARA 393 765 20/11/1998
CORRAL CORRAL FRANCISCO Y1 LG ALMAZCARA 00000Y ÍXMAZCAPA 394 619 20/11/1998
CORRAL RODRIGUEZ AVELINO CL CAMPOMURIALES 00000 IEMBIBRF 410 1.845 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ ESPERANZA LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCAFA 677 921 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA PEDRO CL ESTACION-SM 00000 SAN MIGUEL DE LAS 707 419 20/11/1998
FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION AV BIERZO-AL 00000 1LMAZCARA 7Í0 468 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ PAULINO LG SAN MIGUEL DUEÑ 00000 SAN MIGUEL DE LAS 779 1.396 20/11/1998
FERNANDEZ VEGA HILARIO CL SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 782 1.041 20/11/1998
FERNANDEZ VEGA MARIA ANGELA LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 789 2.839 20/11/1998
FERNANDEZ VIDAL PEDRO CL ESTACION-SM 00000 SAN MIGUEL DE LAS 791 917 20/11/1998
FREY CORRAL BALDOMERO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 822 383 20/11/1998
GARCIA GARCIA ADELA LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 888 2.082 20/11/1998
GARCIA GARCIA MARIA TERESA Y1 00000 SAN MIGUEL DE LAS 892 1.153 20/11/1998
GARCIA GARCIA MARIA TERESA Y1 00000 SAN MIGUEL DE LAS 893 627 20/11/1998
GARCIA GARCIA MARIA TERESA Y1 00000 SAN MIGUEL DE LAS 894 4.767 20/11/1998
GARCIA RAMON FRANCISCO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 938 483 20/11/1998
GARCIA RAMON FRANCISCO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 939 435 20/11/1998
GARCIA RAMON FRANCISCO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 940 968 20/11/1998
GOMEZ RODRIGUEZ ANGEL CL ERAS-AL 00000 ALMAZCARA 965 42.209 20/11/1998
GOMEZ RODRIGUEZ ANGEL CL ERAS-AL 00000 ALMAZCARA 966 39.492 20/11/1998
GOMEZ RODRIGUEZ ANGEL CL COLUMBRIANOS 00000 PONFERRADA 967 36.448 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ NICANOR LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 982 2.345 20/11/1998
GONZALEZ FERNANDEZ TERESA CL SALGUERONA-AL OOOOOY ALMAZCARA 1.026 999 20/11/1998
GONZALEZ RAMON BALBINO LG SAN MIGUEL DUEÑ 00000 CONGOSTO 1.083 1.866 20/11/1998
GONZALEZ SANTIAGO HR LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 1.098 711 20/11/1998
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GONZALEZ SANTIAGO HR LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 1.099 357 20/11/1998
IBARRA GUESURAGA JOSE ANTONIO CL ERAS 00000 SAN MIGUEL DE LAS 1.154 4.339 20/11/1998
JAÑEZ GOMEZ PEDRO LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 1.198 468 20/11/1998
LEIVAS DIAZ CRISTOBAL LG SAN MIGUEL DUEÑ 00000 CONGOSTO 1.209 3.398 20/11/1998
ORALLO VBERVAGA MARIA PATROCIN PZ PICOTA-SM 00000 CONGOSTO 1.443 2.356 20/11/1998
PONTEJO PEREZ JESUS CL POZO 00000 CONGOSTO 1.608 307 20/11/1998
RODRIGUEZ JAÑEZ GUMERSINDO CL ERA 00000 CONGOSTO 1.738 - 302 20/11/1998
RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL LG SAN MIGUEL DUEÑ 00000 SAN MIGUEL DE LAS 1.740 704 20/11/1998
RODRIGUEZ LOPEZ ROSENDO LG SAN MIGUEL DUEÑ 00000 SAN MIGUEL DE LAS 1.741 842 20/11/1998
RUIZ MORENO MODESTO PZ PICOTA-SM 00000 SAN MIGUEL DE LAS 1.794 2.828 20/11/1998
SANJUAN ORALLO MARIA DELIA CL AGUA-SM 00000 SAN MIGUEL DE LAS 1.834 431 20/11/1998
URIA LISARDO CL CALZADA-SM 00000 SAN MIGUEL DE LAS 1.895 2.475 20/11/1998
URIA LISARDO CL CALZADA-SM 00000 SAN MIGUEL DE LAS 1.896 431 20/11/1998
VALDES MIGUEL LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 1.925 846 20/11/1998
VALES ALVAREZ MANUEL LG ALMAZCARA 00000 ALMAZCARA 1.927 383 20/11/1998
VALES RODRIGUEZ LUZDIVINA CL ERAS-SM 00000 CONGOSTO 1.954 1.005 20/11/1998
VALES RODRIGUEZ LUZDIVINA CL ERAS-SM 00000 CONGOSTO 1.955 1.206 20/11/1998
VEGA ACEBO LG CONGOSTO 00000 CONGOSTO 1.976 3.932 20/11/1998
VELASCO LUENGO ANTONIO 00000 ALMAZCARA 2.025 770 20/11/1998
VELASCO LUENGO ANTONIO 00000 ALMAZCARA 2.026 367 20/11/1998
VIDAL ENCINA MANUEL CL SITIO DE NUMANCIA 00013 1 IZ PONFERRADA 2.043 357 20/11/1998
VIDAL GARCIA LUIS CL SAN ESTEBAN 00104 ALMAZCARA 2.064 512 20/11/1998
Concepto de los Débitos:Alcantarillado- Año 1.998 -
ALBA OCHOA LORENA UR.LOS OLMOS 00004 ALMAZCARA 3 700 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ DOLORES LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 17 700 20/11/1998
AUTO ESCUELA MONZA C.B. LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 101 700 20/11/1998
FERNANDEZ ARGÜESO TOMAS LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 243 700 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS LGb 00000 ALMAZCARA 273 700 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERMINA LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 297 700 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CL.OBISPO OSMUNDO 00011 5 E PONFERRADA 300 700 20/11/1998
FERNANDEZ VEGA HILARIO CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 307 700 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA AVELINO LG. 00000 ALMAZCARA 424 700 20/11/1998
HROS. MANUEL ALVAREZ ALVAREZ LG. 00000 ALMAZCARA 479 700 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ CELIA LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 513 700 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ MARIA LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 521 700 20/11/1998
LORENZO CID PEDRO LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 529 700 20/11/1998
MENDEZ ESNAL LUCIO CL.EL NOGALON 00000 ALMAZCARA 573 700 20/11/1998
VIDAL ENCINA MANUEL CL.SITIO DE NUMANCIA 00013 1 I PONFERRADA 890 700 20/11/1998
YAÑEZ GARCIA JULIO LG. 00000 ALMAZCARA 899- 700 20/11/1998
Concepto de los Débitos :I. A.E - Año 1.998 -
AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
AUTOESCUELA OTERO SAN MIGUEL, CL ESTACION SAN MIGUEL 00000 CONGOSTO 21 45.620 20/11/1998
ECODESGUACES BIERZO SL AV BIERZO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 53 80.294 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA MN CUBILLOS 00000 DESTRIANA 97 2.625 20/11/1998
PANTANO DE BARCENAS MN CUBILLOS 00000 DESTRIANA 123 1.388 20/11/1998
RIVERA FERNANDEZ ISIDRO MN CUBILLOS 00000 DESTRIANA 148 627 20/11/1998
GARCIA GARCIA FRANCISCO LG FRESNEDO 00000 FRESNEDO 90.075 1.607 20/11/1998
ORALLO DE LA MATA GERVASIO LG FRESNEDO 00000 FRESNEDO 90.109 625 20/11/1998
RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL ED ALAMEDA 00011A PONTEVEDRA 90.129 827 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ALONSO ALVAREZ MANUEL HR CL REAL-CU 00000 CUBILLOS DEL SIL 26 727 20/11/1998
ALVAREZ RODRIGUEZ ANGUSTIAS LG CABAÑAS DORNILL 00000 CUBILLOS DEL SIL 82 4.491 20/11/1998
ANDRES CL CÍSCALLARES 00000 CUBILLOS DEL SIL 108 668 20/11/1998
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CORRAL ALONSO SANTOS LG CUBILLINOS 00000 CUBILLOS DEL SIL 335 712. 20/11/1998
CORRAL ELIAS CL REAL-PO 00000 CUBILLOS DEL SIL 338 672 20/11/1998
CORRAL ELIAS CL REAL-PO 00000 CUBILLOS DEL SIL 339 680 20/11/1998
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELES CL SAN MAMES 00000 CABAÑAS DORNILLA 623 2.952 20/11/1998
FERNANDEZ MARQUES PABLO 00000 CUBILLOS DEL SIL 641 11.593 20/11/1998
GONZALEZ LLANA ISIDRO LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 977 603 20/11/1998
GRANJA AVICOLA EL VARILLO CL CASCALLARES 00000 CUBILLOS DEL SIL 991 87.279 20/11/1998
IMOBISA CR ESPINA 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.036 5.013 20/11/1998
JOSE CL CASCALLARES 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.047 10.607 20/11/1998
JUARROS FERNANDEZ JULIAN LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.048 2.594 20/11/1998
MARQUES GUTIERREZ SANTIAGO CL CASCALLARES 00000Y CUBILLOS DEL SIL 1.119 2.832 20/11/1998
MARQUES RODRIGUEZ ANTONIO LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.141 1.801 20/11/1998
MATA PEDRO CL BARREIRO 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.185 890 20/11/1998
NISTAL REGUERA CASIMIRA HR CL REAL 00000 POSADINA 1.269 844 20/11/1998
NISTAL REGUERA CASIMIRA HR 00000 POSADINA 1.270 1.160 20/11/1998
NISTAL REGUERA CASIMIRA HR 00000 POSADINA 1.271 605 20/11/1998
PEREZ RAMOS MARIA HR CL SEVERO GOMEZ NU 00039 CUBILLOS DEL SIL 1.387 7.376 20/11/1998
RAMOS CALVO ISIDRO HR LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.484 2.486 20/11/1998
RAMOS CASCALLANA MANUELA CL POZO MATA 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.485 1.150 20/11/1998
RODRIGUEZ GARCIA PRIMITIVA CL TRAS SOTO-FR 00000 FRESNEDO 1.616 821 20/11/1998
RODRIGUEZ LUQUERO EMILIO CL BARRIONUEVO-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.621 609 20/11/1998
TALLERES MATAGAL CR CIRCUNVALACION N120 00000 PONFERRADA 1.753 8.209 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
ALVAREZ GARCIA JOSE MARIA PZ ALBENIZ 00008 2 B PONFERRADA 4 20.029 20/11/1998
INMOGARFER, SL CL SAN FRUCTUOSO 00028 3 A -PONFERRADA 45 25.150 20/11/1998
MOBISA MANTENIMIENTOS, SL CL DOCTOR MARAON 00009 PONFERRADA 58 52.164 20/11/1998
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 81 2.609 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO| DE LA RIBERA
Concepto de los Débitos : Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
AYUNTAMIENTO DÉ IGUEÑA
GARCIA ALONSO MANUEL
GONZALEZ VILORTA RUPERTO 
NIÑEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO



















IBI Rustica - Año 1.998
ARIAS COBOS BALBINO LG FOLGOSO DE LA RIBERA 00000 BOEZA 39 1.447 20/11/1998
GARCIA ALONSO FRANCISCO LG FOLGOSO DE LA RIBERA 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 104 782 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ RAMON LG FOLGOSO DE LA RIBERA 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 144 1.218 20/11/1998
RODRIGUEZ COBOS TORIBIO LG FOLGOSO DE LA RIBERA 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 234 622 20/11/1998
VIDAL GONZALEZ ANGELA LG
Concepto de los Débitos:






RIBE 297 620 20/11/1998
ALVAREZ TRAVIESO JOSE CL MAYOR 00072 FOLGOSO DE LA RIBE 136 702 20/11/1998
PERRERO VEGA PIEDAD CL NUMERO TRES 00012 FOLGOSO DE LA RIBE 416 1.658 20/11/1998
MANSILLA MELON ELOY CM NUMERO DOS 00003 FOLGOSO DE LA RIBE 701 3.048 20/11/1998
MERAYO FERNANDEZ BELARMINA CL NUMERO 10 FOLGOSO RI 00004 FOLGOSO DE LA RIBE 815 412 20/11/1998
PARADA DIAZ M MILAGROS CL NUMERO TRES 00006 FOLGOSO DE LA RIBE 938 920 20/11/1998
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Ato 1.990 -
CRESPO SUAREZ RODRIGO LG. 00000 IGUEÑA 287 5.000 20/11/1998
FARIÑA PARDO MANUEL LG. 00000 COLINAS DEL CAMPO 307 5.000 20/11/1998
MACHADO ALFREDO CL.LA PEÑA 00005 TREMOR DE ARRIBA 572 8.000 20/11/1998
MARTINEZ DIEZ JUAN JOSE LG. 00000 ROBLADURA REGUERAS 597 8.000 20/11/1998
POZO FERNANDEZ JOAQUIN LG. 00000 ALMAGARIKOS 736 5.000 20/11/1998
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Concepto de los Débitos : IBI Rustica - Año 1.998 -
BLANCO GARCIA MARIA 00000 POBLADORA DE LAS R 27 2.221 20/11/1998
FIDALGO MARCOS JOSE LG IGUEÑA 00000 IGUEÑA 62 1.611 20/11/1998
GARCIA GARCIA LUDIVINA LG IGUEÑA 00000 ESPINA DE TREMOR 86 1.654 20/11/1998
GONZALEZ MARTINEZ CECILIA 00000 ESPINA DE TREMOR 110 2.769 20/11/1998
PEREZ BLANCO TOMAS LG IGUEÑA 00000 IGUEÑA 135 1.62Í 20/11/1998
Concepto de los Débitos : IBI Urbana -AñQ 1.998 -
ALVAREZ GARRIDO LAUDELINA YHM :LG ALMAGARINbS 00000 IGUEÑA 163 774 20/11/1998
ALVAREZ RAMOS HERMINIA iCL REBANCON-TA 00000 TREMOR DE ARRIBA 205 3.798 20/11/1998
CANCILLO FELICIANA HR 00000 ALMAGARINOS 467 805 20/11/1998
CANCILLO POZO TORIBIO HR LG ALMAGARINOS 00000 IGUEÑA 471 753 ,20/11/1998
CANCILLO TORRE FELICIANA HR 00000 ALMAGARINOS 474 3.612 20/11/1998
DO SANTOS JAIME LG TREMOR ARRIBA 00000 TREMOR DE ARRIBA 644 1.005 20/11/1998
GARCIA PAULINO HR LG RODRIGATOS REGU 00000 RODRIGATO DE LA RI 1.089 785 20/11/1998
CORES MARTINEZ MILCE 00000Y ESPINA DE TREMOR 1.245 2.445 20/11/1998
QUINTERO RIESGO EDUARDO CL CAMPO 00018 BEMBIBRE 1.883 1.204 20/11/1998
SANTORIO BLANCO ALBERTOs LG POBLADORA REGUE- 00000 ROBLADURA DE LAS R 2.011 799 20/11/1998
Cohcepto de los Débitos : Alcantarillado - Año 1.998 -
AUGUSTO ALVES DA CRUZ BASILIO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 160 1.250 20/11/1998
CRESPO SUAREZ RODRIGO LG. 00000 IGUEÑA 369 1.250 20/11/1998
FARIÑA PARDO MANUEL LG. 00000 COLINAS DEL CAMPO 393 1.250 20/11/1998
ISAIAS HEREDEROS LG. 00000 ESPINA DE TREMOR 706 1.250 20/11/1998
MACHADO ALFREDO CL.LA PEÑA 00005 TREMOR DE ARRIBA 738 1.250 20/11/1998
MARTINEZ CASIMIRO HRDOS. LG. 00000 ESPINA DE TREMOR 771 1.250 20/11/1998
MELCON CRESPO ISMAEL PZ.LA LIBERTAD 00000 TREMOR DE ARRIBA 804 1.250 20/11/1998
QUINTANILLA ANGELA LG. 00000 QUINTANA DE FUSERO 980 1.250 20/11/1998
Concepto de los Débitos : I.A.E. - Año 1.998 -
CAMINA PARDO MANUEL <2L CERVANTES 00151 VILLABLINO 14 26.082 20/11/1998
CARBONES CUESTA SL <:l ordo'o ii 00011 2 LEON 16 989.528 .20/11/1998
CARBONES EL ROBLE SL (:L ALCAZAR TOLEDO 00005 6 B LEON 17 63.944 20/11/1998
ISIDRO GARCIA GONZALEZ SL ]LG ESPINA TREMOR CL PUB 00000 IGUEÑA 47 11.178 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
CHACON CHACON CESAR I¡G. 00000 ONAMIO 118 2.041 20/11/1998
DIAZ DANTAS JOSE ANTONIO LG. 00000 ONAMIO 132 2.041 20/11/1998
IZQUIERDO JUAN MARIA Y 1 CL.CIAMPINO 00008 POZUELO DE ALARCON 279 4.165 20/11/1998
MALLO PEREZ LUCIANO LG. 00000 RIEGO DE AMBROS 334 4.165 20/11/1998
NUÑEZ MARAYO FRANCISCO LG. 00000 ONAMIO 385 2,041 20/11/1998
PANIAGUA GUERRERO FELIX LG. 00000 ONAMIO 394 2.148 20/11/1998
PANIZO MORAN MIGUEL LG. 00000 MOLINASECA 395 3.665 20/11/1998
PEREZ FERNANDEZ JAIME LG. 00000 ONAMIO 405 2.041 20/11/1998
PRIETO FERNANDEZ RICARDO LG. 00000 ONAMIO 416 2.041 20/11/1998
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS LG. 00000 POBLADO 435 2.041 20/11/1998
RODRIGUEZ VIKAMBRES LUIS CL.LANCEROS-COL.MILI 00002 MADRID 442 4.165 20/11/1998
RODRIGUEZ VIÑAMBRES LUIS LG. 00000 RIEGO DE AMBROS 443 4.165 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
MARTINEZ RAMOS JUAN LG MOLINASECA 000000 MOLINASECA 51 1.356 20/11/1998
MORAN LUNA JOSE LG MOLINASECA 000000 MOLINASECA 56 1.395 20/11/1998
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IBI Urbana - Año 1.998 -Concepto de los Débitos i
ALVARES MESURO ANGEL CL CORREDERA-O 00024 MOLINASECA 30 1.065 20/11/1998
BACARIZA NAVEIRA LUIS CL LA CALZADA 00024 PONFERRADA 83 21.251 20/11/1998
BELLO MERAYO GUILLERMO CL PB MINERO-ON 00057 MOLINASECA 137 2.381 20/11/1998
CASTRO RAMOS AGUSTIN BO CIEGO-ON 00000 MOLINASECA 202 655 20/11/1998
CASTRO RAMOS AGUSTIN BO CIEGO-ON 00000 MOLINASECA 203 416 20/11/1998
CHACON CHACON CESAR CL SAN JORDI 00036 03 CANOVELLES 211 2.536 20/11/1998
CHACON CHACON CESAR CL SAN JORDI 00036 03 CANOVELLES 212 2.536 20/11/1998
DOMINGUEZ VIGAL DOMINGO CL CRUZ-AC 00000 MOLINASECA 254 8.373 20/11/1998
FERNANDEZ CANSECO MANUEL CM REAL-AC 00000Y MOLINASECA 281 500 20/11/1998
FERNANDEZ JOSE CL ESTAPIAS 00000 MOLINASECA 303 622 20/11/1998
GARCIA LARA PEDRO CL REAL-RA 00057 MOLINASECA 395 2.370 20/11/1998
GARCIA SIMON DAVID CL REAL-RA 00199 MOLINASECA 409 4.813 20/11/1998
GARCIA SIMON ISABEL CL REAL-RA 00024 MOLINASECA 410 415 20/11/1998
GONZALEZ BLANCO RESTITUTO CL CRUZ-ON 00001 MOLINASECA 432 1.237 20/11/1998
GONZALEZ ORTIZ FERMINA CL REAL-RA 00191 MOLINASECA 458 9.037 20/11/1998
IGLESIAS GENEROSO LG MOJON-ON 00000 MOLINASECA 486 1.685 20/11/1998
JOSE LJIS CM REAL-AC 00000Y MOLINASECA 493 1.057 20/11/1998
LADRON DE GUEVARA JUAN LUIS CL APOSTOLES 00018 MURCIA 494 1.881 20/11/1998
LADRON DE GUEVARA JUAN LUIS CL APOSTOLES 00018 MURCIA 495 669 20/11/1998
LUNA MATILDE TR MANUEL FRAGA 00000 MOLINASECA 556 1.560 20/11/1998
LUNA MATILDE TR MANUEL FRAGA 00000 MOLINASECA 557 2.720 20/11/1998
MARTIN2Z RODRIGUEZ PELEGRINA LG CAMPO 00000 PONFERRADA 602 1.355 20/11/1998
MORAN 3LANCO ROBERTO CL ESCOSURA 00002Y MADRID 634 917 20/11/1998
MORAN LUNA JOSE CL REAL-RA 00037 MOLINASECA 641 731 20/11/1998
PAZ ME MENDEZ PAULA TR MANUEL SUARE-RA 00003 MOLINASECA 685 1.002 20/11/1998
PEREZ BARRIOS ALFREDO CL CALLEJON 00000 MOLINASECA 690 1.103 20/11/1998
PEREZ FERNANDEZ DTCTINO CJ 10 00000 MOLINASECA 694 499 20/11/1998
PEREZ TORRES JOSE CL SOLANO-PA 00000 MOLINASECA 706 413 20/11/1998
PRIETO FERNANDEZ RICARDO AV CASTILLO 00186 PONFERRADA 718 11.876 20/11/1998
VIÑAMB.1ES FERNANDEZ MARIA LA FUENTE 00007 4 B MADRID 831 508 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CUARCITAS DE MOLINASECA, SL CR ONAMIO 00001 MOLINASECA 8 8.895 20/11/1998
OVIMAT SA CL VAZQUEZ NU'EZ 00010 4 OURENSE 45 77.004 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE NOCEDA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998
ALVAREZ ALVAREZ SANTIAGO LG NOCEDA 00000 NOCEDA 13 1.319 20/11/1998
ALVAREZ ARIAS MARIANO BO SAN PEDRO 00000 NOCEDA 15 3.556 20/11/1998
ALVAREZ LOPEZ MANUEL LG NOCEDA 00000 NOCEDA 33 1.300 20/11/1998
ALVAREZ MOLINETE ANTONIO CL SAN ESTEBAN 00026 ALMAZCARA 39 2.313 20/11/1998
ALVAREZ RODRIGUEZ MIGUEL LG NOCEDA 00000 NOCEDA 47 1.413 20/11/1998
ARIAS ARIAS PEDRO B9 SAN PEDRO 00000 NOCEDA 58 4.784 20/11/1998
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL LG NOCEDA 00000 NOCEDA 101 1.320 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ LEOPOLDO LG NOCEDA 00000 NOCEDA 157 1.308 20/11/1998
MOLINERO FERNANDEZ LEONARDO LG NOCEDA 00000 NOCEDA 178 1.382 20/11/1998
RODRIGUEZ PEREZ ANGELA CL M» CARRACEDO 00003 7C PONFERRADA 217 9.412 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1. 998 -
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO CL IGLESIA 00000 NOCEDA 41 785 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ PILAR CL GENERAL MAS DE DEGAM 00013 1 3 LAS PALMAS DE GRAN 97 1.035 20/11/1998
ALVAREZ ARIAS MARIANO CL IGLESIA 00000 NOCEDA 120 2.686 20/11/1998
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO LG SAN JUSTO GABAN 00000 SAN JUSTO iCABANILL 210 437 20/11/1998
ALVAREZ GONZALEZ PILAR OOOOOY ALEARES DE LA RIBE 220 507 20/11/1998
ALVAREZ GONZALEZ PRESENTACION LG NOCEDA 00000Y noceda 221 541 20/11/1998
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ARIAS ARIAS BENITO LG SAN JUSTO GABAN 00000 NOCEDA 332 1.352 20/11/1998
ARIAS ARIAS PEDRO BS SAN PEDRO 00000 NOCEDA 342 886 20/11/1998
ARIAS ARIAS PEDRO HR B2 SAN PEDRO 00000 NOCEDA 343 1.003 •20/11/1998
BLANCO EXPOSITO SANTIAGO 00000 CALAMOCOS 451 614 20/11/1998
BLANCO EXPOSITO SANTIAGO 00000 CALAMOCOS 452 660 20/11/1998
DIEZ A .HAS JOSE CL AGUA-CA 00000 NOCEDA 552 407 20/11/1998
FERREDO ALVAREZ BERNARDA HR LG GABANILLAS 00000 NOCEDA 727 470 20/11/1998
GARCIA ALVAREZ GABINO LG SANTANDER 00000 SANTANDER 744 483 20/11/1998
GARCIA MARTINEZ HR LG NOCEDA 00000 NOCEDA 827 2.750 20/11/1998
GARCIA SEGURA PEDRO HR LG SAN JUSTO GABAN 00000 NOCEDA 843 586 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ EMILIO HR LG BEMBIBRE 00000 BEMBIBRE 899 670 20/11/1998
NUÑEZ DIEZ MARIA ISABEL LG NOCEDA 00000Y NOCEDA 1.308 596 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
ENERGIA DE NOCEDA SL CL SUSANA GONZALEZ 00033 B BEMBIBRE 10 38.859 20/11/1998
GOMEZ ARIAS 3 SL BO SAN PEDRO 00003 NOCEDA 15 34.776 20/11/1998
PAPA ,STAMOS DE MARCHA, SL LG NOCEDA BIERZO 00000 NOCEDA 21 50.454 20/11/1998
PAPA ,STAMOS DE MARCHA, SL LG NOCEDA BIERZO 00000 NOCEDA 22 106.031 20/11/1998
PEREZ FERNANDEZ EDUARDO CL ERA 00001 BEMBIBRE 24 21.378 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
FUENTE JOSE DE LA LG. 00000 CORBON DEL SIL 244 3.000 20/11/1998
LECINIA DE PAZ LG. 00000 CORBON DEL SIL 423 3.000 20/11/1998
ZARAUZA PEREZ MANUEL CL.EL SALVADO 00007 19 PONFERRADA 680 3.900 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL LG PALACIOS DEL SIL 000000 PALACIOS DEL SIL 5 1.371 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ JOSE LG PÁLACIOS DEL SIL 000000 PALACIOS DEL SIL 10 1.386 20/11/1998
ALVAREZ BENITEZ CONSTANTINO LG PALACIOS DEL SIL 000000 PALACIOS DEL SIL 19 1.687- 20/11/1998
ALVAREZ OTERO FILOMENA BROS LG PALACIOS DEL SIL 000000 PALACIOS DEL SIL 56 1.769 20/11/1998
BELLO HACIA FRANCISCO LG PALACIOS DEL SIL 000000 PALACIOS DEL SIL 80 1.311 20/11/1998
DIAZ PEREZ ROGELIO 00000 MATALAVILLA 112 2.095 20/11/1998
GANCEDO GONZALEZ ELISA 000000 PALACIOS DEL SIL 182 2.242 20/11/1998
GARCIA GONZALEZ ANTONIO CL SAN VALENTIN 00031 BARCELONA 215 2.091 20/11/1998
MARTINEZ FERNANDEZ BALDOMERO LG FARO PERANZANES 00000 PERANZANES 351 2.805 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
CRESPO MAXIMILIANO HROS CL GRAL ARANDAO 00006 PALACIOS DEL SIL 325 580 20/11/1998
DIEZ FERNANDEZ ANIBAL CL ARRI3A-SE 00032 PALACIOS DEL SIL 363 821 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ EPIFANIO CR GENERAL-MT 00035 PALACIOS DEL SIL 441 1.362 20/11/1998
FERNANDEZ GONZALEZ LAUREANO PZ MAYOR-VI 00010 PALACIOS DEL SIL 476 453 20/11/1998
FERNANDEZ HERMINIO HROS CL BELEN-MV 00007 PALACIOS DEL SIL 480 713 20/11/1998
FERNANDEZ JOSEFA HROS CL GRAL ARANDAO 00006 PALACIOS DEL SIL 482 478 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ MARIA CL IGLESIA 00006 PALACIOS DEL SIL 822 1.433 20/11/1998
GONZALEZ JOSE CL GRAL ARANDAO 00006 PALACIOS DEL SIL 831 1.363 20/11/1998
GUADALUPE CL ARRIBA-SE 00032 PALACIOS DEL SIL 906 654 20/11/1998
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO CL PRINCIPAL-LO 00004 PALACIOS DEL SIL 908 1.614 20/11/1998
LOSADA MACADAN MANUEL CR GENERAL-MT 00009 PALACIOS DEL SIL 988 4.879 20/11/1998
MAGADAN MACADAN MARIA ASCENSIO CL AGUA 00015 PALACIOS SIL 1.025 452 20/11/1998
PAZ MARCOS DE CR COMARCAL 00001 CORBON DEL SIL 1.231 11.786 20/11/1998
RIESGO VIRGILIO CL BELEN-MV 00007 PALACIOS DEL SIL 1.300 652 20/11/1998
ROBLA CASTRO ANGEL CONSTITUCION 00017 1 A VILLABLINO 1.308 7.648 20/11/1998
ROBLA CASTRO ANGEL A CONSTITUCION 00017 1 A VILLABLINO 1.309 10.125 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO LG FRIERA 00000 SOBRADO 30 19.764 20/11/1998
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AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ALVAREZ ALVAREZ LAUREANO 00000 ANLLARES 32 830 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ VICTORINO LG BALBOA 000000 SANTA CRUZ DEL SIL 42 934 20/11/1998
AMIGO GONZALEZ FAUSTINO CL SEVERO OCHOA 00002 PONFERRADA 79 666 20/11/1998
BEITIA FLORENCIO LG BALBOA 000000 BALBOA 92 781 20/11/1998
BENEITEZ LOPEZ CLAUDIO PUERTO MANZANAL 00027 1 PONFERRADA 95 834 20/11/1998
PRIETO ARIAS FELIPE LG BALBOA 000000 BALBOA 239 1.007 20/11/1998
VUELTA FERNANDEZ MANUEL FUXICA 00005 VILLABLINO 266 987 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ALFONSO ALVAREZ FRANCISCO HR CL QUIMONES- 00000 ANLLARES DEL SIL 71 856 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ ERUNDINA CM BARRIO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 263 2.709 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO HR PZ IGLESIA-V 00000 VILLAMARTIN DEL SI 279 926 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ JOSE HR CL CANAS-SC 00000 SANTA CRUZ DEL SIL 308 1.416 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ MANUELA HN CL SERRADERO 00000 PARAMO DEL SIL 327 1.411 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ HORTENSIO CL VEGA 00034 UELO PARAMO DEL SIL 445 10.271 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 466 902 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 467 2.798 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 468 3.090 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 469 1.345 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 470 2.403 20/11/1998
ALVAREZ GONZALEZ AVELINO HR CR NIEVES 00000 ANLLARES DEL SIL 481 1.724 20/11/1998
ALVAREZ GONZALEZ DOMINGO HR ABAJO 00000 ANLLARES DEL SIL 482 2.756 20/11/1998
ALVAREZ GONZALEZ JOSE HR CM BARRIO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 487 775 20/11/1998
ALVAREZ PEREZ FRANCISCO HR CL ABAJO-AN 00000 ANLLARES DEL SIL 565 1.286 20/11/1998
ALVAREZ RAMON MARCELINO HR CL PEpA-AN 00000 ANLLARES DEL SIL 587 1.187 20/11/1998
BARREIRO ALVAREZ CAYETANO LG BALBOA .100000 BALBOA 745 1.609 20/11/1998
CABOALLES ALVAREZ HERMINIA CL VEGA 00000 PARAMO DEL SIL 824 6.476 20/11/1998
CABOALLES PERILLAS HERMINIA HR CM BARRIO-BA <0000 PARAMO DEL SIL 834 8.981 20/11/1998
CANTERAS PEREZ ARIAS S.A. CL ABAJO-AN 00000 PARAMO DEL SIL 873 2.003 20/11/1998
DIEZ DIEZ DOLORES LG VEGA S CRUZ-DS noooo PARAMO DEJ. SIL 1.040 7.608 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA HR CL IGLESIA-FA (.0000 FARO-PERANZANES 1.216 1.133 20/11/1998
FERNANDEZ LOPEZ M. CARMEN CM BARRIO-BA ocooo PARAMO DEL SIL 1.236 6.160 20/11/1998
GAGO MARQUE DOMINGO CL CALLEJO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 1.282 3.872 20/11/1998
GARCIA ALVAREZ CARMINA CL CACARON-P 00000 PARAMO DEL SIL 1.302 733 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ NORBERTO HR CL PEpA-AN 00000 ANLLARES DEL SIL 1.512 531 20/11/1998
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BO ARRIBA-AR 00000 PARAMO DEL SIL 1.629 1.498 20/11/1998
LOPEZ BENEITEZ ISIDRO HR CL RIO ABESEPO-P 00000 PARAMO DEL SIL 1.735 1.683 20/11/1998
LOPEZ TEJON ANGEL HR CL RIO SOLANO-P 00000 PARAMO DEL SIL 1.769 632 20/11/1998
MERINO LOPEZ ALEJANDRO CL VEGA 00036B UELO PARAMO DEL SIL 1.940 5.115 20/11/1998
PEREZ MARQUES ENGRACIA CL IGLESIA-AN 00000 PARAMO DEL SIL 2.057 1.360 20/11/1998
PEREZ MARQUES ENGRACIA CL IGLESIA-AN 00000 PARAMO DEL SIL 2.058 2.568 20/11/1998
PORRAS ALFEREZ CATALINA CL CAMPOS-BA 00000 PARAMO DEL SIL 2.102 6.129 20/11/1998
QUINTANA TAMARGO FRANCISCA LG DISEMINADO-DS 09475 ODOS PARAMO DEL SIL 2.116 13.889 20/11/1998
SEM CAMPSA CL CASTELLANA 00078 MADRID 2.308 10.699 20/11/1998
ULACIA ALADRO M. VICTORIA CL QUIÑONES-AN 00004 PARAMO DEL SIL 2.368 5.328 20/11/1998
ULACIA ALADRO M. VICTORIA CL QUIÑONES-AN 00004 PARAMO DEL SIL 2.369 1.495 20/11/1998
VAZQUEZ CAMACHO JESUS LG ESTACION-DS 00000 PARAMO DEL SIL 2.393 6-133 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CONTRATAS Y LABORES MINERAS, S CL COMENDADOR SALDA'A 00006 BEMBIBRE 31 11.178 20/11/1998
EXCONSIL, SL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 42 11.178 20/11/1998
GALLEGO Y RIO BLANCO SL CL CHAÑAS LG CUETO 00000 3 IZ SANCEDO 51 20.029 20/11/1998
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL CL JUAN BAUTISTA DIAMAN 00011 PARAMO SIL 71 34.316 20/11/1998
RECONQUISTAS MINERAS, SL CL CERVANTES 00052 BEMBIBRE 87 11.178 20/11/1998
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AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos:________ IBI Rustica__________________________ - Año 1.998 -
BELLO RODRIGUEZ CECILIA LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 6 1.530 20/11/1998
BLANCO VEGA TOMAS 00000 SANTALLA DEL BIER 17 1.626 20/11/1998
CARRERA PRADA FRANCISCO LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 30 1.520 20/11/1998
COBO VIDAL TORIBIO LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 40 1.556 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 48 1.557 20/11/1998
FIERRO BLANCO PEDRO LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 59 1.551 20/11/1998
LOPEZ REGUERA DAVID 00000 VILLALIBRE JURISDI 95 2.156 20/11/1998
MERAYO RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 139 2.573 20/11/1998
MORAN CARRERA JOSEFA HR LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 141 1.739 20/11/1998
MORAN CARRERA JULIA LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 142 1.952 20/11/1998
PACIOS MENDEZ JOSE LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 146 1.521 . 20/11/1998
PRADA MERAYO JOSE HR LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 169 1.547 20/11/1998
REGUERA REGUERA ANTONIO LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 186 2.258 20/11/1998
RUBIN REGUERA ANDRES LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 212 1.705 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ALVAREZ VEGA VICENTE LG PRIARANZA BIERZ 00000 PRIARANZA DEL BIER 31 1.843 20/11/1998
CARRERA REGUERA.TERESA LG SANTALLA 00000 PRIARANZA DEL BIER 130 2.143 20/11/1998
CARRERA REGUERA TERESA LG SANTALLA 00000 PRIARANZA DEL BIER 131 1.443 20/11/1998
DIEZ COBO MARIA CL CRISTO-VI 00016A VILLALIBRE JURISDI 170 825 20/11/1998
GARCIA ALBERTO LG VILLAVIEJA 00000 PRIARANZA DEL BIER 243 1.526 20/11/1998
GOMEZ PACIOS SALOME LG PRIARANZA BIERZ 00000 PRIARANZA DEL BIER 308 824 20/11/1998
HACIAS BELLO JOSE ANTONIO LG PARADELA MUGES 00007A PRIARANZA DEL BIER 408 631 20/11/1998
MOZO PACIOS ERNESTO LG PRIARANZA BIERZ 00000 PRIARANZA DEL BIER 530 568 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL PZ MANUEL FALLA 00001 PONFERRADA 16 83.990 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 1.998 -





Concepto de los Débito
LG PUENTE DE DOMINGO FL 00000
00000
























LG PUENTE DE DOMINGO FL 00000
000005CL EMILIO TUYA
IBI Urbana
ALVAREZ DESCONOCIDO VIDAL LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 54 500 20/11/1998
ANDRINO DESCONOCIDO JOSE LUIS LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 161 589 20/11/1998
BLANCO DIEGUEZ JOSE FRANCISCO LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 263 592 20/11/1998
CABADA REY LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 311 862 20/11/1998
CABO CORREDERA FELIX LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 313 1.210 20/11/1998
CAJA DE AHORROS DE ORENSE CR ORENSE-PONFERRA 00006A PUENTE DE DOMINGO 316 5.510 20/11/1998
CAJA DE AHORROS DE ORENSE CR ORENSE-PONFERRA 00006A PUENTE DE DOMINGO 317 11.955 20/11/1998
CAJA DE AHORROS DE ORENSE CR ORENSE-PONFERRA 00006A PUENTE DE DOMINGO 319 .9.327 20/11/1998
CARRERA MADERO ROSA BO SOUTO-RS 00006A PUENTE DE DOMINGO 343 3.158 20/11/1998
DIAZ GOMEZ PABLO CL IGLESIA 00007A PUENTE DE DOMINGO 485 3.685 20/11/1998
DIAZ GOMEZ PABLO HR LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 486 908 20/11/1998
GARCIA DESCONOCIDO FRANCISCO LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 776 667 20/11/1998
GARCIA GAGO SANTIAGO LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 795 4.376 20/11/1998
GARCIA GUTIERREZ JESUS Y1 LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 853 853 20/11/1998
GARCIA GUTIERREZ JESUS Y1 LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 854 789 20/11/1998
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GARCIA LOPEZ FRANCISCO BO CEBREIRO-SP 00060A PUENTE DE DOMINGO 860 3.165 20/11/1998
LOPEZ PEREZ VERONICA Y1 PZ MAYOR-SR 00001 PUENTE DE DOMINGO 1.073 3.421 20/11/1998
MADERAS ARQUELA SA LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.128 16.513 20/11/1998
MENDEZ ALVAREZ JOSEFA LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.189 12.288 20/11/1998
OVIEDO ALVAREZ DIVINA BO LA ERA 00000 YERES 1.291 401 20/11/1998
RAMOS DESCONOCIDO FLORINDA 00000 MAGAZ DE 1IBA JO 1.441 448 20/11/1998
RAMOS VAQUEZ AUGUSTO LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.459 971 20/11/1998
RAMOS VAZQUEZ AUGUSTO LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.460 824 20/11/1998
RAMOS VAZQUEZ AUGUSTO BO CEBREIRO-SP C0073A PUENTE DE DOMINGO 1.461 3.513 20/11/1998
REGALADO URUEÑA AGAPITA CR ORENSE-PONFERRA 00000 ODOS PUENTE DE DOMINGO 1.463 11.328 20/11/1998
RUIZ DESCONOCIDO AMADEO LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.612 3.669 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Añc> 1..998 -
NUÑEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO LG CASAYO SUSO 00013 CARBALLEDJL V 91 17.388 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE TORENO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ALVAREZ GONZALEZ JOSE LG TORENO 00000 TORENO 22 617 20/11/1998
FERNANDEZ VELASCO MARCELINO Y LG TORENO 00000 TORENO 96 867 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ VENTURA LG
Concepto de los Débitos:
TORENO
IBI Urbana
00000 TOMBRIO DE ABAJO
- Año 1.998 -
130 1.437 20/11/1998
ABAD ALVAREZ ALIPIO AV DOCTOR FLEMING 00012 3 D PONFERRADA 2 512 20/11/1998













ALVAREZ ALVAREZ ASENSIO AV ESPINA-MS 00000 MATAROSA DEL SIL 172 2.274 20/11/1998
ALVAREZ DE LA MATA NICOLAS BO ARRIBA-VA 00000 VALDELALOBA 305 809 20/11/1998
ALVAREZ DIEZ DOLORES HR CL REAL-MS 00000 MATARROSA DEL SIL 319 1.721 20/11/1998
ALVAREZ DIEZ DOLORES HR AV ESPINA-MS 00000 MATARROSA DEL SIL 320 1.354 20/11/1998
ALVAREZ DIEZ DOLORES HR AV ESPINA-MS 00000 MATARROSA DEL SIL 321 4.017 20/11/1998
ALVAREZ DIEZ DOLORES HR CL REAL-MS 00000 MATARROSA DEL SIL 322 1.622 20/11/1998
ALVAREZ DIEZ DOLORES HR CL PONFERRADA-MS 00000 MATARROSA DEL SIL 323 9.244 20/11/1998
ALVAREZ GOMB* BENEDICTA HR AV ASTURIAS 00000 TORENO 371 2.629 20/11/1998
ALVAREZ MATA NICOLAS CL PICO VILLA-PR 00000 PRADILLA 447 1.639 20/11/1998
ANTRACITAS DEL BIERZO CL ELOY REYGADA 00026 BEMBIBRE 538 36.021 20/11/1998
BLANCO EXPOSITO FERNANDO HR AV ESPINA-MS 00000 TORENO 803 2.036 20/11/1998
BUITRON MANUEL CL RESIDENCIA 00000 TORENO 903 2.064 20/11/1998
CALVO CALVO CARMEN CL PRUIDA-LI 00000 LIBRAN 958 1.333 20/11/1998
CHUCHECO GARCIA MARIA ANTONIA CL PEDRO I-MS 00003 TORENO 1.136 9.023 20/11/1998
COSTA PERNAS JOSEFA AV ASTURIAS 00000 TORENO 1.216 668 20/11/1998
FERNANDEZ ALVAREZ CATALINA CL PICOTA 00000 PARDAMAZA 1.515 562 20/11/1998
FERNANDEZ GUERRA SALVADOR CL VALENCIA ALC-MS 00013 TORENO 1.682 4.491 20/11/1998
GARCIA GOMEZ SALOME PZ SAN ROQUE 00007 TORENO 1.891 890 20/11/1998
GARCIA GOMEZ SALOME PZ SAN ROQUE 00007 TORENO 1.892 4.337 20/11/1998
GONZALEZ ALONSO GLORIA CL GIL Y CARRASCO-MS 00008Y MATARROSA DEL SIL 2.021 5.891 20/11/1998
GONZALEZ CANO EDELMIRO CR TORENO-VT 00000 VILLAR DE LAS TRAV 2.100 1.210 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ BENITO HR CL CORTINA-TB 00000 TOMBRIO DE ABAJO 2.164 1.499 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ BENITO HR CL CORTINA-TB 00000 TOMBRIO DE ABAJO 2.165 1.520 20/11/1998
GUNDIN FERNANDEZ ELIDIA CL CANONGE 00012 1 ALELT.A 2.354 2.037 20/11/1998
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 2.389 6.872 20/11/1998
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 2.390 6.872 20/11/1998
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 2.391 6.872 20/11/1998
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 2.392 6.872 20/11/1998
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 2.393 6.872 20/11/1998
MARTINEZ PEREZ BENJAMIN Y1 LG TORENO 00000 TORENO 2.747 7.125 20/11/1998
MARTINEZ PRIETO ALFREDO CL ALBERTO LAMAS 00010 BARCELONA 2.748 668 20/11/1998
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PEREZ ALVAREZ J LUIS HM













PEREZ ALVAREZ JU LUIS HM AV ESPINA-MS 00000 TORENO 3.070 4 .654 20/11/1998
RODRIGUEZ FERNANDEZ SATURNINO 00000 VIGO 3.436 7 .078 20/11/1998
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO CL LINARES 00000 TORENO 3.450 822 20/11/1998
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL CL CUESTA LA TORRE 00002 TORENO 3.472 4 .996 20/11/1998
ROLLON REGUERA VICENTE CL PEDRON-VT 00000 VILLAR DE LAS TRAV 3.542 1 .491 20/11/1998
SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO T AV POLIDEPORTIVO-MS 00005Y MATARROSA DEL SIL 3.682 9 .736 20/11/1998
TORRES GARCIA FRANCISCO CL CAMPO-MS 00007 MATARROSA DEL SIL 3.S29 2 .359 20/11/1998
UNION GENERAL DE TRABAJADORES AV BIERZO-MS 00000 MATARROSA DEL SIL 3.849 53 .565 20/11/1998
VEGA ORALLO GUÑERSINDA BO ARRIBA-VA 00000 VALDELALOBA 3.890 813 20/11/1998
VELASCO FERNANDEZ VIRTUDES A CL AVE MARIA 00000 PONFERRADA 3.942 911 20/11/1998
Concepto de los Débitos: Entrada de Carruajes - Año 1.998 -
VELASCO CALVO MANUEL CR.VEGA 00000 TOMBRIO DE ABAJO 568 790 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CONTRATAS MINERAS DEL NOROESTE CL COMENDADOR SALDAÑA 00016 3 B BEMBIBRE 59 17 .020 20/11/1998
FERNANDEZ RUBIAL,' MARIA CL DOS MAYO 00006 TORENO 91 19 .378 20/11/1998
PEREZ JIMENEZ JOSE JAVIER AV COMPOSTILLA 00071 PONFERRADA 169 15 .277 20/11/1998
PROMOCIONES BIERGAL SL CL MEJICO 00003 PONFERRADA 173 52 . 164 20/11/1998
MENDEZ GARRIDO JOSE ALBITO LG CHALETS MSP 00007 PONFERRADA 207 38 .422 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL BIERZO
Concepto de ios uébiLu¿: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00056 B TORRE DEL BIERZO 384 2. 892 20/11/1998
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00067 TORRE DEL BIERZO 390 2. 892 20/11/1998
DEUS MEDINA JUAN AV.VICENTE ALEIXANDR 0000,6 1 TORRE DEL BIERZO 397 2. 892 20/11/1998
EXPLOTAC COMERC BEMBIBRE SL CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 454 3. 912 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA TOMAS CL.LA MATA I 00000 LA GRANJA S.VICENT 549 2. 382 20/11/1998
FERNANDEZ SASTRE CARLOS CL.MARIA 00003 LAS VENTAS D.ALBAR 600 2. 382 20/11/1998
FERNANDEZ SASTRE JESUSA CL.EL MOLINO 00002 LAS VENTAS D.ALBAR 601 2. 382 20/11/1998
FONSECA FERNANDEZ PEDRO CL.LA CORTINA 00010 ALBARES DE LA RIBE 668 2. 382 20/11/1998
LOSADA HERVON JOSE CL.LA ERA 00007 TORRE DEL BIERZO 918 2. 892 20/11/1998
MANUEL FONSECA HIPOLITO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 930 1. 530 20/11/1998
MARTINEZ OLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00016 LAS VENTAS D.ALBAR 968 2. 914 20/11/1998
MORAN GARCIA AMADO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.078 j. 060 20/11/1998
MORAN POZO VICENTE CL.DE ABAJO 00000 TREMOR DE ABAJO 1.091 1. 530 20/11/1998
MUÑIZ RON MARIA CL.EL CRISTO 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.115 2. 040 20/11/1998
MUÑIZ RON MARIA LUISA CL.EL CRISTO 00002 ALBARES DE LA RIBE 1.116 4. 738 20/11/1998
PEREIRA DIEZ JOSE AV.SANTA BARBARA 00016 1 TORRE DEL BIERZO 1.197 2. 892 20/11/1998
RODRIGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL CL.CARRETERA 00022 LAS VENTAS D.ALBAR 1.290 2. 382 20/11/1998
TORRE ROJAS CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.507 1. 530 20/11/1998
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00056 B TORRE DEL BIERZO 384 2. 892 20/11/19-98
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00067 TORRE DEL BIERZO 390 2. 892 20/11/1998
DEUS MEDINA JUAN AV.VICENTE ALEIXANDR 00006 1 TORRE DEL BIERZO 397 2. 892 20/11/1998
EXPLOTAC! COMERC BEMBIBRE SL CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 454 3. 912 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA TOMAS CL.LA MATA I 00000 LA GRANJA S.VICENT 549 2. 382 20/11/1998
FERNANDEZ SASTRE CARLOS CL.MARIA 00003 LAS VENTAS D.ALBAR 600 2. 382 20/11/1998
FERNANDEZ SASTRE JESUSA CL.EL MOLINO 00002 LAS VENTAS D.ALBAR 601 2. 382 20/11/1998
FONSECA FERNANDEZ PEDRO CL.LA CORTINA 00010 ALBARES DE LA RIBE 669 2. 382 20/11/1998
LOSADA HERVON JOSE CL.LA ERA 00007 TORRE DEL BIERZO 922 2. 892 20/11/1998
MANUEL FONSECA HIPOLITO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 934 1. 530 20/11/1998
MARTINEZ OLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00016 LAS VENTAS D.ALBAR 972 2. 914 20/11/1998
MORAN GARCIA AMADO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.081 3. 060 20/11/1998
MORAN POZO VICENTE CL.DE ABAJO 00000 TREMOR DE ABAJO 1.094 1. 530 20/11/1998
MUÑIZ RON MARIA CL.EL CRISTO 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.118 2. 040 20/11/1998
PEREIRA DIEZ JOSE AV.SANTA BARBARA 00016 1 TORRE DEL BIERZO 1.199 2. 892 20/11/1998
RODRIGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL CL.CARRETERA 00022 LAS.VENTAS D.ALBAR 1.292 2. 182 20/11/1998
TORRE ROJAS CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.509 1. 530 20/11/1998
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Concepto de los Débitos i IBI Rustica - Afio 1. 998 -
FERNANDEZ PANIZO MARIA PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 69 1.635 20/11/1998
FERRERAS DIEZ JOSE PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 76 829 20/11/1998
GONZALEZ RODRIGUEZ HERMINIA PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 93 1.087 20/11/1998
RIBERA MARTINEZ AURELIO PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE QEL BIERZO 148 609 20/11/1998
TORRE MORAN AGAPITO PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 178 931 20/11/1998
TORRE MORAN ANTOLIN PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 179 999 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Afio 1. 998 -
ARIAS CL BEMBIBRE-AIBARES 00006 TORRE DEL BTEREO 259 966 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 429 6J292 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 430 6.871 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 431 9.806 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 432 926 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 433 2.512 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 434 3.200 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 435 4.167 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 436 2.960 20/11/1998
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 437 5.924 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ CELESTINA LG ALBARES 00000 MUNICIPIO 700 404 20/11/1998
GARCIA CEPEDAL ARGENTINA CL NUMERO UNO-GRANJA S 00005 TORRE DEL BIERZO 957 5.770 20/11/1998
GARCIA PARRILLA AMADO Y2 CL NUMERO DOS-CEREZAL T 00004 TORRE DEL BIERZO 1.004 3.754 20/11/1998
GARCIA PARRILLA AMADO Y2 CL NUMERO DOS-CEREZAL T 00004 TORRE DEL BIERZO 1.005 839 20/11/1998
GARRIDO VILORTA PABLO CL NUMERO ONCE GRANJA S 00000 TORRE DEL BIERZO 1.048 436 20/11/1998
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL CL NUMERO SIETE-GRANJA 00008 TORRE DEL BIERZO 1.058 501 20/11/1998
LOPEZ ALVAREZ ANTONIA CL NUMERO SEIS-TORRE BI 00013 TORRE DEL BIERSO 1.186 2.508 20/11/1998
LOPEZ ALVAREZ ANTONIA CL NUMERO SEIS-TORRE BI 00013 TORRE DEL BIERZO 1.187 1.541 20/11/1998
MARTINEZ BARRIADA ROSARIO 00000 SANTA CRUZ, DE MONT 1.246 1.488 20/11/1998
MERAYO MARTINEZ ASUNCION CM NUMERO CUATRO-VENTAS 00000 TORRE DEL BIERZO 1.389 1.073 20/11/1998
MERAYO MERAYO TOMAS BO BOSQUE 00016 ALBARES DE: LA RIBE 1.417 3.096 20/11/1998
PARDO RODRIGUEZ MANUEL CL DR CASARES 00159 BA MONFORTE DE LEMOS 1.596 9.824 20/11/1998
PARDO RODRIGUEZ MANUEL CL DR CASARES 00159 BA MONFORTE DE LEMOS 1.597 1.603 20/11/1998
SILVAN RODRIGUEZ ABELARDO HM TR NUMERO SEIS-VENTAS A 00000 TORRE DEL BIERZO 2.006 2.086 20/11/1998
TORRE RANZ CARLOS CL IGLESIA-SAN FACUNDO 00000 TORRE DEL BIERZO 2.114 2.495 20/11/1998
TORRE SALSO JOSE CL IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 2.128 649 20/11/1998
VIDAL SILVAN FELIX CL NUMERO NUEVE-GRANJA 00019 TORRE DEL BIERZO 2.219 414 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1. 998 -
CARBONES CHACHERO, SL AV VILLAFRANCA 00035 BEMBIBRE 29 13.239 20/11/1998
CARBONES SILFER SL AV SANTA BARBARA 00060 TORRE BIERZO 34 9.936 20/11/1998
CASTELBLANQUE JIMENEZ JOSE CL MARIANO BENLLIURE 00005 PICASSENT 37 49.680 20/11/1998
CONTRATAS CANOVI SL AV VILLAFRANCA 00051 4 BEMBIBRE 50 9.936 20/11/1998
GRUPHESI, SL CL CORONA 00000 BEMBIBRE 80 14.087 20/11/1998
PREPARACIONES MINERAS SL LG CAMPO SANTIBAÑEZ CL 00000 CUADROS 121 49.680 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Concepto de loa Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ALFONSO GONZALEZ MANUEL LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 10 1.345 20/11/1998
ALONSO PRIETO RICARDO LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 16 1.440 20/11/1998
ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 83 2.701 20/11/1998
ALVAREZ PINERO ALCIDES LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 91 1.458 20/11/1998
ALVAREZ PRIETO FELIPE HROS. LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 94 1.354 20/11/1998
FERNANDEZ ALVAREZ CARMEN PQ CABOALLES DE AR 00000 VILLABLINO 190 3.078 20/11/1998
FERNANDEZ MENENDEZ MANUEL LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 201 1.631 20/11/1998
GARCIA ALVAREZ JOSE LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 228 3.553 20/11/1998
GOMEZ ALVAREZ GLORIA LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 268 5.065 20/11/1998
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ORTUETA RODRIGUEZ M. LUISA LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 378 1.509 20/11/1998
PROTO ORTIZ PATRICIO HROS. LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 426 4.080 20/11/1998
PROTO RABANAL FAUSTINA LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 427 3.062 20/11/1998
RODRIGUEZ ARZUAGA LUISA C. LA MASO 00012 MADRID 462 18.706 20/11/1998
RUBIO RODRIGUEZ FELIPE LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 492 11.249 20/11/1998
VALCARCEL S-S JOSE HROS. LG VILLABLINO 00000 VILLABLINO 525 1.832 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ALONSO ALVAREZ JOSE MARIA CL CORRADINA 00011 VILLABLINO 83 6.725 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ ALFREDO LG VILLAR SANTIAGO 00000Y VILLABLINO 162 703 20/11/1998
ALVAREZ BENEITEZ AGRIPINA TR F GARCIA LORCA-CA 00016 VILLABLINO 300 529 20/11/1998
ALVAREZ ESPINOSA ALBERTO CL FALCO DEL VALLE 00005 4 B BAILEN 364 6.111 20/11/1998
ALVAREZ SELA PEDRO CL GARCIA VUELTA 00023 VILLABLINO 706 14.895 20/11/1998
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO AV CONSTITUCION 00018Y VILLABLINO 818 5.093 20/11/1998
ARIAS ESPINETE BALTASAR CL PERAL-CA 00020 VILLABLINO 869 17.079 20/11/1998
BAR LA POSADA CL LILAS 00005 VILLABLINO 1.085 22.480 20/11/1998
BERNAL PINEDA JUAN ED VERGARA-VI 00001 VILLABLINO 1.291 10.144 20/11/1998
CASTRO JIMENEZ NOELIA CM CUATRO CELADILL ooqoi 03C VILLADANGOS DEL PA 1.-830 22.887 20/11/1998
CASTRO TEIXEIRO JESUS AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 1.841 2.923 20/11/1998
CASTRO TEIXEIRO JESUS AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 1.842 4.750 20/11/1998
CASTRO TEIXERA JESUS AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 1.845 2.923 20/11/1998
CEREZAL GONZALEZ PIEDAD CL CRUZ-VG 00001Y VILLABLINO 1.886 2.434 20/11/1998
CHACON MANUEL AV CONSTITUCION 00016 VILLABLINO 1.924 1.863 20/11/1998
CONSTRUCCIONES LACIANA SA AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 2.014 2.359 20/11/1998
CONSTRUCCIONES LACIANA SA AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 2.015 2.359 20/11/1998
CONSTRUCCIONES LACIANA SA AV ASTURIAS 00008Y VILLABLINO 2.016 2.409 20/11/1998
CONSTRUCCIONES LACIANA SA AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 2.018 52.969 20/11/1998
EBIA SOTO EUGENIO YHM •CL ECONOMATO-VI 00008 VILLABLINO 2.543 3.783 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ GUMERSINDO AV ASTURIAS 00027 VILLABLINO 2.841 21.814 20/11/1998
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE Y1 CL GARCIA VUELTA 00040 VILLABLINO 3.020 189.044 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ED VERGARA-VI 00005 VILLABLINO 3.119 1.435 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 3.219 1.916 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 3.220 1.677 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 3.221 1.677 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONESTA 00003 BARCELONA 3.224 1.437 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONESTA 00003 BARCELONA 3.225 1.916 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONESTA 00003 BARCELONA 3.226 2.156 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 3.227 1.317 20/11/199^
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 3.228 1.317 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 3.229 1.677 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 3.230 1.677 20/11/1998
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 3.231 1.677 20/11/1998
GARCIA CAL MANUEL CL REAL 00032 VILLABLINO 3.440 12.491 20/11/1998
GARCIA GONZALEZ BENITO CL PANDIETSA 00001 VILLABLINO ♦3.592 12.275 20/11/1998
GONZALEZ ORUETA JOSE Y2 CL LLERA 00002 VILLABLINO 4.243 17.714 20/11/1998
GONZALEZ ORUETA JOSE Y2 CL LLERA 00002 VILLABLINO 4.244 1.952 20/11/1998
GONZALEZ ORUETA JOSE Y2 CL LLERA 00002 VILLABLINO 4.245 6.256 20/11/1998
GONZALEZ-FIERRO DIEZ FRANCISCO CL LLERA 00002 VILLABLINO 4.371 4.850 20/11/1998
GUTIERREZ ALVAREZ JULIA CL RIO SIL 00000 VILLABLINO 4.420 7.038 20/11/1998
JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO CL VEGA PALO 00006Y VILLABLINO 4.572 27.527 20/11/1998
LAMRANI . EL HASSAN CR PONFERR-ESPINA-CO 00062 VILLABLINO 4.689 14.847 20/11/1998
LAUDI CL PILAR-VI 00007A VILLABLINO 4.713 1.069 20/11/1998
LLAMAS VALLES NARCISO ED VERGARA-VI 00005Y VILLABLINO 4.758 1.797 20/11/1998
LLAMAS VALLES NARCISO CL.MATINA-VI 00017 VILLABLINO 4.759 14.564 20/11/1998
LOPEZ AMIGO ALCIDES AV^LACIANA 00030 VILLABLINO 4.814 41.301 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL TIERRAS DE LEON 00000 VILLABLINO 4.874 1.539 20/11/1998
MARTINEZ ALVAREZ ELISEO PZ REPUBLICA-CA 00004Y VILLABLINO 5.190 2.670 20/11/1998
MARTINEZ DE LA FUENTE ALFREDO CL GARCIA VUELTA 00002 VILLABLINO 5.207 1.310 20/11/1998
MENENDEZ RODRIGUEZ DELFIN Y3 cl'muxiven 00009 VILLABLINO 5.547 12.063 20/11/1998
PEREZ FERNANDEZ ANGELA CL REAL-CO 00060 VILLABLINO 6.277 543 20/11/1998
PEREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO CL GARCIA VUELTA 00023 VILLABLINO 6.283 1.792 20/11/1998
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PLA MADRID JOAQUIN CL LILAS 00006 01B VILLABLINO 6.420 8.324 20/11/1998
PRIETO FRANCISCO CRISTINA CL LILAS 00006 VILLABLINO 6.500 8.324 20/11/1998
RODRIGUEZ ALVAREZ VICENTE Y 2 CL S JUAN-VI 00001 VILLABLINO 6.894 2.054 20/11/1998
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO LG RABANAL ARRIBA 00000 VILLABLINO 7.012 635 20/11/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA AV CONSTANT GANCED 00030 VILLABLINO 7.174 22.280 20/11/1998
RUBIO MANUEL BROS LG VILLAR SANTIAGO 00000 VILLABLINO 7.271 1.259 20/11/1998
RUBIO RODRIGUEZ EMILIA AV SIERRA PAMBLEY 00004 VILLABLINO 7.285 5.224 2D/11/1998
SIVIRINO CL CALECHA-SS 00017 VILLABLINO 7.471 561 20/11/1998
SUAREZ GARCIA MANUEL CR VLLL-LUMAJO-VI 00014 VILLABLINO 7.569 2.930 20/11/1998
TEIXEIRA FERREIRA ANTONIO CL FORCO-VI 00001 VILLABLINO 7.682 3.783 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
BAO SOTO FRANCISCO JAVIER CL ABAJO - VILLAGER LAC 00000 VILLAGER LAC 73 39.001 20/11/1998
CARBONIFERA DE LEITARIEGOS, SL CL RAMON CAJAL 00028 PONFERRADA 123 5.589 20/11/1998
CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESA CR MONTRONDO 00000 MURIAS PARED 152 50.922 20/11/1998
CONTRATAS Y DESTIERRES, SL CL CERVANTES 00052 BEMBIBRE 170 7.452 20/11/1998
CUNHA COELHO JOSE JOAQUIM CL FUENTE 00022 VILLAGER LAC 182 20.493 20/11/1998
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO CL MONTE GRALLERO 00001 VILLABLINO 198 9.936 20/11/1998
GENERAL ASESORA DE VILLABLINO CL PEÑA UBIÑA 00008 VILLABLINO 321 103.547 20/11/1998
LA SALA II CB AV LACIANA 00038 VILLABLINO 392 19.113 20/11/1998
MARINHO, ARTUR CL FUXIACA 00028 VILLABLINO 432 13.353 20/11/1998
MERMER SL CL COMENDADOR SALDA”A 00008 BEMBIBRE 477 20.493 20/11/1998
MITO, CB CL LILAS 00006 VILLABLINO 496 46.526 20/11/1998
NESAPEAL, SL AV CONSTITUCION 00012 VILLABLINO 504 16.359 20/11/1998
NESAPEAL, SL AV CONSTITUCION 00012 VILLABLINO 505 39.307 20/11/1998
NESAPEAL, SL AV CONSTITUCION 00012 VILLABLINO 506 11.765 20/11/1998
PREPARACIONES Y EXPLOTACIONES PZ JULIO LAZURTEGU 00008 2 PONFERRADA 550 7.452 20/11/1998
SAL DIAZ SEVERINO CL GERARDO LINARES 00001 1 B VILLABLINO 615 45.731 20/11/1998
SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS AV CONSTITUCION 00006 1 VILLABLINO 632 63.427 20/11/1998
TV LACIANA SL AV CONSTITUCION 00001 VILLABLINO 674 21.363 20/11/1998
VARELA PELAEZ GUSTAVO CL PAZ 00001 VILLABLINO 683 7.452 20/11/1998
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas, a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándonse en ellas por el señor Tesorero competente la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo 
que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en las ci­
tadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su 
redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29- 
9-87), en relación con el artículo 127 de la Ley General Tributaria, según su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE 22 de 
julio), y artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 
de enero de 1991), procedo a liquidar el recargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia 
a los interesados, advirtiéndoles de que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se 
procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n.° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada II, sita en el domicilio que consta al princi­
pio de este anuncio.
Advertencias:
1 ,*-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
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2.a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos: i
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos definidos en el artículo 138 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, podrán interponer los interesados 
el recurso de alzada que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.° 12, de 14 de enero), ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de 6 meses con­
tados a partir del día siguiente al en que deba entenderse desestimado el recurso de alzada.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento Ge­
neral de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Regla­
mento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.




Demarcación de Ponferrada 2.a
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada II, del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Ponferrada, calle Río Urdiales, 21 - 3°.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios- Año 1.998 -
CHACON CHACON CESAR LG. 00000 POBLADO DE ONAMIO 208 2.041 20/04/1998
Concepto: AGUA Y ALCANT.DEL 2 SEM 1997
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios- Año 1.998 -
ALVAREZ RODRIGUEZ CELIA CL.MARTINEZ ANIDO 00000 CABOALLES DE ARRIB 1.405 10.553 20/09/1996
Concepto: SERV.MUN.INSTALAC.CONTADOR AGU
FERNANDEZ ROMERO FCO JAVIER CL.INFIESTO 12 2D 00000 GIJON (ASTURIAS) 1.413 1.500 20/12/1998
Concepto: GIMNASIO DE PESAS 12 DE 1996
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES AV.LACIANA 7 DISC.l 00000 VILLABLINO 1.394 24.467 20/04/1998
Concepto: AGUA,BASURA Y ALCANT.4 TR 1997
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto, 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la providencia 
de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente 
para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, 
General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole de que si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
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Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n.° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último de! mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada II, sita en el domicilio que consta al princi­
pio de este anuncio.
Advertencias:
1 .‘-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.*-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos definidos en el artículo 138 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, podrán interponer los interesados 
el recurso de alzada que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.° 12, de 14 de enero), ante el limo, 
señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento al que correspondan los débitos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi­
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo 
de 6 meses contados a partir del día siguiente al que deba entenderse desestimado el recurso de alzada.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento Ge­
neral de Recaudación. s
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Regla­
mento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
Ponferrada, 30 de abril de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Roberto López Diez.
4483 17.500 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Resolución de la Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, por la que se autoriza el estableci­
miento de la instalación eléctrica que se cita.
Expte. 170/95/6337
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., Delegación León, con domicilio en León c/ Legión 
VII, número 6, por la que solicita autorización y declaración, por la que solicita autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para 
el establecimiento de línea eléctrica aérea a 13,2/20 kV y CTI de 100 kVA, denominado Los Huertos, en Robledo de Torio, cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Decreto 
2.619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 225/1988 
de 7 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, y en la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, y en la Ley 54/97 de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico.
Esta Delegación Territorial ha resuelto:
Autorizar a Iberdrola, S.A., Delegación León, la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:
Línea aérea a 13,2/20 kV derivada de la actual Navatejera-Vegacervera (ramal de Villanueva del Arbol), con 782 m. de longitud sobre apo­
yos metálicos y de hormigón, conductor LA-56 y cadenas E-70 terminando en un centro de transformación.intemperie de 100 KVA amplia- 
ble a 250 KVA.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en el título IX de la Ley 54/97, 
de TI de noviembre, del Sector Eléctrico.
Asimismo, se hace constar expresamente que tal y como dispone el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, la declaración de utilidad pública lleva 
implícita:
1 ,°-La necesidad de ocupación de los bienes y adquisiciones de los derechos que se relacionan en el anexo e implicará su urgente ocupa­
ción a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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2.°-La autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales 
del Estado de la Comunidad Autónoma o de uso público, de propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y 
zonas de servidumbre pública.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, pre­
vio cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre.
Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a 
partir del día de su notificación, ante el limo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas, c/ Jesús Rivera Meneses, s/n, 47071 Vallado- 
lid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 5 de abril de 1999.-E1 Delegado Territorial, P.D., el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fernández 
Tuñón.
ANEXO:
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA a 13,2/20 KV. DERIVACION CT. LOS HUERTOS ROBLEDO DE TORIO
NUM POL PAR PARAJE USO PROPIETARIO DOMICILIO POBLACIÓN APOYO OCUP LONG
3 27 309 Cañero Pradera Gregorio Alvarez García Desconocido 32mts.
4 Reí 
Urb.2650004
La Pontona Pradera Guadalupe Alvarez Gutiérrez Pza. Los Tendales, 12 24197 ROBLEDO
DE TORIO
1 Im5 35mts.
5 Ref. Urb. 
2650005
La Pontona Lúpulo Modesto Alvarez Fernández C/ Las Fuentes, 6-7° 24005 LEON 25mts.
8 12 15 La Carrera Pradera Guadalupe Alvarez Gutiérrez Pza. Los Tendales, 12 24197 ROBLEDO 
DE TORIO
2 ~2n? 1 lOmts.
3633 7.625 ptas.
* * *
Resolución de la Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de León, por la que se autoriza el estableci­
miento de la instalación eléctrica que se cita.
Expte. 81/98/6337
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., Delegación León, con domicilio en León c/ Legión 
VII, número 6, por la que solicita autorización y declaración, por la que solicita autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para 
el establecimiento de línea eléctrica aérea a 13,2/20 kV “Derivación CT La Braña-Arintero-Llamazares y Redilluera” término municipal de 
Valdelugueros, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/1966 sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el Capítulo III del Decreto 2.619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 225/1988 de 7 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, y en la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, y 
en la Ley 54/97 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Esta Delegación Territorial ha resuelto:
Autorizar a Iberdrola, S.A., Delegación León, la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:
Cuatro derivaciones de línea aérea de 20 kV, formadas por conductor de aluminio, LA-56,22 apoyos y una longitud total de 1603 m., la pri­
mera denominada “Derivación CTI La Braña”, entronca en el apoyo 1837 de la línea actual, discurre por fincas particulares y terrenos comu­
nales y dará servicio a un CTI. La segunda, denominada “Derivación CTI Arintero”, entronca en el apoyo 1840 de la línea actual, discurre por fin­
cas particulares y terrenos comunales, cruza línea telefónica y carretera local y dará servicio a un CTI. La tercera, denominada “Derivación a 
Llamazares”, entronca en el apoyo 2245 de la línea actual, discurre por fincas particulares y terrenos comunales y dará servicio a un CTI. La 
cuarta, denominada “Derivación a Redilluera”, entronca en el apoyo 2253 de la línea actual, discurre por fincas particulares y terrenos comu­
nales, cruza el río Lubias y el Reguero Valdiforno y dará servicio a un CTI.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en el título IX de la Ley 54/97, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Asimismo, se hace constar expresamente que tal y como dispone el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, la declaración de utilidad pública lleva 
implícita:
1 ,°-La necesidad de ocupación de los bienes y adquisiciones de los derechos que se relacionan en el anexo e implicará su urgente ocupa­
ción a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
2.°-La autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales 
del Estado de la Comunidad Autónoma o de uso público, de propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y 
zonas de servidumbre pública.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, pre­
vio cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre.
Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a 
partir del día de su notificación, ante el limo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas, c/ Jesús Rivera Meneses, s/n, 47071 Vallado- 
lid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administracio­
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 12 de abril de 1999.—El Delegado Territorial, P.D., el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fernán­
dez Tuñón.
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ANEXO:
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 13.2/20KV. “DERIVACIÓN CT. LA BRAÑA-ARINTERO-LLAMAZARES Y REDILLUERA”, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VALDELUGEROS. EXPTE. 81/98/6337.
DATOSCATATRALES AFECTACION DATOS DE LA PROPIEDAD
n" pol pare paraje uso apoy sup long propietario domicilio
3 148 La Cuesta Pradera 19mts. Jóse Zapico Fernández Avda. Galicia, 87-4°A - 33212 GIJON
3760 8.125 ptas.
* * *
Resolución de la Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, por la que se autoriza el estableci­
miento de la instalación eléctrica que se cita.
Expte. 121/97/6337
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., Delegación León, con domicilio en León c/ Legión 
Vil, número 6, por la que solicita autorización y declaración, por la que solicita autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para 
el establecimiento de línea eléctrica aérea a 13,2/20 kV y CTI denominado Cuesta, en Villanueva del Carnero, t.m. de Santovenia de la Val- 
doncina, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/1966 sobre autorización de instalaciones eléc­
tricas, y en el Capítulo III del Decreto 2.619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, y en la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, y en la Ley 
54/97 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Esta Delegación Territorial ha resuelto:
Autorizar a Iberdrola, S.A., Delegación León, la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:
Línea aérea a 13,2/20 kV formada por conductores de aluminio LA-56,11 apoyos y una longitud de 1.185 m„ entronca en el apoyo existente 
8008, de la línea “Santovenia de la Valdoncina”, discurre por terrenos, locales y fincas de labor, cruza línea telefónica y carretera y dará ser­
vicio ’a un CTI de 50 KVA, 13.2-20KV/389-230 V., protegido contra sobretensiones de origen atmosférico mediante autoválvulas y contra sobrecargas 
en AT y BT mediante fusibles.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en el título IX de la Ley 54/97, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Asimismo, se hace constar expresamente que tal y como dispone el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, la declaración de utilidad pública lleva 
implícita:
1. °-La necesidad de ocupación de los bienes y adquisiciones de los derechos que se relacionan en el anexo e implicará su urgente ocupa­
ción a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
2. °-La autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales 
del Estado de la Comunidad Autónoma o de uso público, de propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y 
zonas de servidumbre pública.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, pre­
vio cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2.617/1966, de 20 de octubie.
Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a 
partir del día de su notificación, ante el limo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas, c/ Jesús Rivero Meneses, s/n, 47071 Vallado- 
lid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administracio­
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 12 de abril de 1999.-E1 Delegado Territorial, P.D., el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fernán­
dez Tuñón.
ANEXO:
LINEA ELECTRICA AEREA A 13,2/20 KV., CTI. DENOMINADO “CUESTA” EN VILLANUEVA DEL CARNERO, T.M. SANTOVENIA
DE LA VALDONCINA
IDENTIFICACION AFECTACION . | DATOS DE LA PROPIEDAD
n° pol pare paraje USO apoy sup long propietario domicilio
3 104 579 Cargatrigo 2 2m2 12 CELERINO HIDALGO 
VILLANUEVA
Plaza Principe,2
24391 VILLANUEVA DEL CARNERO (LEON)
4 104 579 Cargatrigo Perdido 20 CELSI CARREÑO
GONZALEZ
C/ Abad Viñayo, 24o-1°
24008 LEON
9 104 556 Cargatrigo 24 CELERINO HIDALGO 
VILLANUEVA
Plaza Príncipe, 2
24391 VILLANUEVA DEL CARNERO (LEON)
11 104 477 Cargatrigo
i.
6 CELERINO HIDALGO 
VILLANUEVA
Plaza Príncipe, 2
24391 VILLANUEVA DEL CARNERO (LEON)
17 104 483 Cargatrigo 5 MARIBEL REY DIEZ DOMICILIO DESCONOCIDO
26 104 436,b Quiñones 18 CELERINO HIDALGO 
VILLANUEVA
Plaza Principe, 2
24391 VILLANUEVA DEL CARNERO (LEON)




29 105 1100 Picones 23 ANTONIO VILANUEVA
GONZALEZ
Avda. La Unión, 21
24391 RIBASECA (LEON)
40 105 1121 Picones 10 M‘ OLIVA HERNANDEZ
MARTINEZ
Avda. La Unión, 21
24391 RIBASECA
B.O.P. Núm.136 Jueves, 17 de junio de 1999 23
3761
42 105 1124 Picones 6 M1 OLIVA FERNANDEZ 
MARTINEZ
Avda. La Unión, 21 
24391 RIBASECA
47 105 1130 Picones 6 FRANCISCO ALONSO 
FERNANDEZ
Urbanización La Paz, 12 
03520 ALICANTE
87 105 204 Perdigón 8 INES FERNANDEZ 
GONZALEZ
Plaza Príncipe, 2





De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad de Cas­
tilla y León, se hace público por término de quince días, a efectos 
de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para la siguiente actividad:
-Obras Aldebi, S.L., con CIF número B-2429062, representada 
por don Jesús Carbajo Alvarez, vecino de Dehesas-Ponferrada y con 
domicilio en la calle Quirino Rodríguez, número 15, en la que inte­
resa instalar en la parcela número 4 del sector I, del polígono indus­
trial de Camponaraya, una nave destinada a la actividad de almacén 
de materiales y maquinaria de construcción, en la localidad de Cam­
ponaraya.
Camponaraya, 27 de mayo de 1999.—El Alcalde (ilegible).
5066 1.875 ptas.
V1LLAMANDOS
Por Hermanos Herrero, C.B., se solicita legalización de nave e ins­
talaciones auxiliares destinada a la actividad de explotación de ganado 
porcino de producción de lechones, con emplazamiento en finca rús­
tica número 14, del polígono 2 de la localidad de Villarrabines de 
este término municipal, conforme memoria técnico descriptiva re­
dactada por el Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agro­
pecuarias don Javier Contero Pascual.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre y Decreto 159/1994, de 14 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Activida­
des Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera 
resultar afectado de algún modo por dicha actividad, puedan ejercer 
el derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Villamandos, 18 de mayo de 1999.—El Alcalde (ilegible).
5067 2.375 ptas.
FABERO
Solicitada licencia de apertura por don Abelardo Alvarez Díaz, para 
el ejercicio de una actividad dedicada a comercio al por menor de 
cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en estableci­
miento con vendedor en plaza Ayuntamiento, 13-bajo, de Fabero, 
en este término municipal, y en cumplimiento del artículo 5 de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, se abre un periodo de información pú­
blica de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la pu­
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, con objeto de que las personas que se consideren afectadas por 
dicha actividad, puedan ejercer su derecho a presentar las reclamaciones 
u observaciones que estimen oportunas.
Su expediente se halla a disposición del público en las oficinas mu­
nicipales en horas de oficina.
Fabero, 26 de mayo de 1999.—El/la Alcade/sa (ilegible).
5068 2.000 ptas.
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Por don Lucino García García, en nombre y representación de 
la empresa Picamsa-Pizarras Los Campos, S.L., se solicita licencia mu­
nicipal para la actividad de elaboración de pizarra, en San Pedro de 
Trones, de este término municipal, por lo que a tenor de lo establecido 
en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre y Decreto 159/1994, 
de 14 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Castilla y León, para la aplicación de la 
Ley de Actividades Clasificadas, se hace público, para que todo aquel 
que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad, 
pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones u observaciones 
que considere oportunas en el plazo de quince días, a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.




Por don Antonio Gautier Foruria, se solicita licencia municipal para 
el ejercicio de una actividad dedicada a mesón bar, en Yeres, calle 
Las Medulillas, número 2, de este término municipal.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre y Decreto 159/1994, de 14 de julio déla 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el de­
recho a formular las alegaciones u observaciones que considere opor­
tunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 15 de 
mayo de 1999, adoptó el acuerdo de aprobación del avance del pro­
yecto de Vía Verde del Ferrocarril Minero, de Villablino a Caboa- 
lles de Arriba.
Dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de 
veinte días hábiles siguientes a la publicación del anuncio en el Bo­
letín Oficial de la Provincia, pudiendo en dicho plazo ser exa­
minado en Secretaría, a efectos de formular observaciones, suge­
rencias y alegaciones al mismo. De no presentarse éstas, y transcurrido 
dicho plazo, se entenderá aprobado definitivamente.
Villablino, 26 de mayo de 1999.—El Alcalde, Guillermo Murias 
Andonegui.
5070 1.875 ptas.
24 Jueves, 17 de junio de 1999 B.O.P.Núm. 136
VILLAOBISPO DE OTERO
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada 
el día 24 de mayo se adoptó el acuerdo de imposición y ordenación 
de contribuciones especiales con motivo de la obra “Pavimentación 
del camino de Astorga en La Carrera”.
Las características fundamentales de dicho acuerdo son las si- . 
guientes:
Coste total de la obra: 16.000.000 de pesetas.
Aportación municipal: 8.000.000 de pesetas.
Aportación contribuyentes: 4.000.000 de pesetas, que supone 
un 50% de la aportación municipal.
Módulo de reparto: Metros lineales de fachada de fincas rústi­
cas y urbanas.
Total metros de fachada: 1.200 m.
Precio metro de fachada: 3.300 pesetas/metro.
Estas cantidades tiene carácter de mera previsión, al no haberse 
producido la adjudicación de la obra. Si una vez adjudicada, el coste 
real fuera inferior al previsto, se rebajará proporcional mente la apor­
tación de los contribuyentes así como el importe por metro de fa­
chada.
A todos los efectos se considerarán iguales los metros de fachada 
que afecten a fincas urbanas o rústicas.
Este acuerdo estará expuesto al público durante el plazo de 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Así mismo, durante este periodo expositivo los titulares afecta­
dos podrán constituirse en asociación administrativa de contribu­
yentes.
Si no se produjeran reclamaciones al presente acuerdo, se en­
tenderá definitivamente aprobado.
Villaobispo de Otero, 26 de mayo de 1999.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 24 de mayo, dictaminó favorablemente la cuenta 
general del ejercicio de 1998, que queda expuesta al público por es­
pacio de 15 días, contados desde la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y 
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
19.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.




En la Secretaría de este Ayuntamiento y conforme disponen los 
artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra 
expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto mu­
nicipal para el ejercicio de 1999, aprobado inicialmente por la Cor­
poración en Pleno, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 1999.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88, ya expresada, y por los motivos ta­
xativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán 
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince 
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Sabero, TI de mayo de 1999.—El Alcalde, Francisco García Alvarez. 
5072 563 ptas.
VILLAORNATE Y CASTRO
Aprobado inicialmente el expediente número 1/98 de modifica­
ción de créditos del Presupuesto municipal, y no habiéndose produ­
cido reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se eleva 








Con cargo al remanente líquido de tesorería: 5.100.000 pese­
tas.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-ad- 
ministrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Villaomate, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Cayetano Martínez 
del Reguero.
5074 688 ptas.
MATADEON DE LOS OTEROS
El Pleno de este Ayuntamiento acordó la imposición y ordena­
ción de Contribuciones Especiales por razón de la obra de cons­
trucción de depósito en San Pedro de los Oteros, incluida en el Fondo 
de Cooperación Local de 1999.
El expediente de que se trata permanecerá expuesto al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de treinta días hábiles, con­
tados a partir del siguiente al en que aparezca inserto este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual podrá ser exami­
nado y, en su caso, formular cuantas reclamaciones se estimen pertinentes.
Matadeón de los Oteros, 21 de mayo de 1999-El Alcalde (ilegible).
* * *
Por el Pleno de este Ayuntamiento ha sido aprobado definitiva­
mente el Presupuesto municipal para 1999, con las consignaciones que 
se detallan en el siguiente resumen por capítulos:
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli­
miento del artículo 446.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 
18 de abril.
Matadeón de los Oteros, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde (ilegible). 
5075 1.125 ptas.
Ingresos
Pesetas
Cap. 1 3.300.000
Cap. 3 5.400.000
Cap. 4 5.000.000
Cap. 5 300.000
Cap. 7 1.000.000
Total 15.000.000
Gastos
Cap. 1 3.200.000
Cap. 2 5.538.638
Cap. 4 100.000
Cap. 6 6.000.000
Cap. 9 161.362
Total 15.000.000
